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ABSTRACT 
As a consequence of the financial crisis that affected the world economy from 2008 and 
onwards, the living conditions for African immigrants in Europe deteriorated. Many 
immigrants lost their jobs, and they started seeking towards new terrains. Many of these 
immigrants ended up living in the streets of Copenhagen, because they have trouble finding 
work and, as a result, cannot finance a place to live. 
This project examines how West African homeless immigrants navigate in the terrains, which 
are characterized by a great amount of uncertainty. The empirical data used for this project is 
based on interviews with five West African men living in Copenhagen, and an interview with 
Hanne Pedersen, manager of a night-open café for immigrants in Copenhagen. Moreover, 
fieldwork has been conducted to gain an understanding of the immigrants’ navigation in the 
city. Phenomenology has influenced our perspective on the conducted fieldwork throughout 
the project. The analysis is completed using theory on social navigation, everyday life and 
networking. 
We found that the immigrants employ various navigational strategies when coping with their 
living conditions in Copenhagen. Since they move under uncertain circumstances, they 
undertake different strategies to introduce structure into their lives. We came to learn that the 
social networks, in which the migrants figure, are of great importance for their coping. They 
stay in contact with their families back home, and establish relations on the basis of culture 
and geography with other West African immigrants living in Copenhagen. The immigrants 
are aware that they can achieve citizenship in Denmark if they marry a Danish woman, for 
which reason many are looking to get married. Moreover, we found that religion is one of the 
main navigational strategies for the immigrants when dealing with the uncertainty of their 
future. The immigrants highlighted their faith as a great importance for maintaining a hope for 
a brighter tomorrow. 
We acknowledge that the outcome of our research solely represents the particular immigrants 
that we have interviewed and understand that this research is a contribution to the field of 
migration studies. 
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1. INDLEDNING 
1.1 Problemfelt 
I 2007 opholdt der sig ifølge EU-kommissionen over otte millioner illegale migranter i de 27 
medlemslande af EU. Man forsøgte i denne sammenhæng at skabe fælles regler for, hvordan 
migrationspolitikken skulle håndteres i Unionen, men dette viste sig at være sværere end først 
antaget. Der har primært været tale om migranter fra den sydlige halvkugle, især Vestafrika, 
som er flygtet mod nord, primært med båd, til Europa, hvor det på grund af landenes 
geografiske placering hovedsageligt var Spanien og Italien, der modtog de store 
migrationsstrømme (Information 2011). Da disse migranter ifølge Dublin-forordningen 
(2003) skal søge om asyl i det første EU-land, de ankommer til, var der stor stigning i 
asylansøgningerne i landene i Sydeuropa (Information 2014).  
Mange af migranterne arbejdede uden opholdstilladelse. Derfor valgte fx Spanien allerede 
tilbage i 2005 at give amnesti til omkring 700.000 illegale migranter, som havde fundet job i 
landet (The Guardian 2005). Spanien havde i en lang årrække gjort det muligt at registrere sig 
på rådhuset og få et lokalt arbejdsvisum. Derudover var der fri adgang til lægehjælp, 
uddannelse og andre sociale ydelser (Information 2010).  
Fra 2008 til 2012 har der været en global finanskrise, og selvom der i dag er sket en generel 
positiv ændring i verdensøkonomien, slår det ikke igennem på verdensplan. Krisen har 
resulteret i et totalt økonomisk sammenbrud verden over, som påvirkede både den 
internationale økonomi og det enkelte menneskes forbrug og tilværelse. Nationale banker og 
store virksomheder oplevede økonomiske nedture, og krisen resulterede i høj og langvarig 
arbejdsløshed, som yderligere tvang store grupper af mennesker til at flytte til nye 
verdensdele i jagten efter bedre jobmuligheder (Den Store Danske).  
I denne periode har der været høj arbejdsløshed i Spanien og Italien, og det har medført, at 
papirløse 1  migranter er blevet overladt til et liv uden arbejde. Det spanske samfund 
prioriterede desuden de spanske borgere fremfor de udenlandske migranter, og som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 'Papirløs' henviser til manglen på officielle papirer, som giver opholdstilladelse. 
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konsekvens heraf blev de lavtlønnede jobs per definition tildelt migranterne, som måtte 
affinde sig med urimelige og ringe arbejdsvilkår (Information 2010). I takt med krisen 
skærpede modtagerlande, som især modtag et højt antal af migranter, reglerne yderligere ved 
at bevogte kysten bedre og skære antallet af opholdstilladelser til migranter ned med 90 
procent (Information 2010). På grund af krisen blev den italienske befolkning mere skeptiske 
overfor de store migrationsstrømme, som ramte landet. Silvio Berlusconi, den tidligere 
italienske regeringschef, reagerede på dette i sin valgkampagne i 2008 og indførte i 2009 en 
lov, som strammede rettighederne for migranter i Italien; der kom skat på opholdstilladelse, 
der blev indført fængselsstraffe og strafforøgelse for illegale udlændinge, læger fik lov at 
bryde lægeløftet, for dermed at kunne anmelde illegale migranter og sidst, men ikke mindst, 
blev migrantbørn udelukket fra skolerne (Information 2009 & FjerneNaboer). 
På baggrund af de hårde kår og de manglende arbejdspladser, der i forbindelse med krisen er 
blevet skabt for migranter i Sydeuropa, er disse mennesker blevet tvunget til at søge nye veje i 
jagten på arbejde. De migranter, som har opnået opholdstilladelse eller asyl i Sydeuropa, 
bevæger sig nu rundt i Europa, hvilket er muligt som følge af Schengen-aftalen, som er et 
samarbejde mellem en række europæiske lande, hvor europæiske grænseposter og 
grænsekontroller er nedlagt (Den Store Danske).  
Migranternes drøm om bedre arbejdsmuligheder i Europa bliver oftest ikke en realitet, da det 
er svært for dem at få et godt betalt arbejde og dermed et sted at bo. Virkeligheden er derfor 
en barsk tilværelse i et nyt og fremmed samfund, hvor mange af migranterne ender med at 
leve på gaden som hjemløse (Projekt UDENFOR c). 
I Danmark er det et forholdsvist nyt fænomen, at så mange vestafrikanske migranter opholder 
sig i landet. Ifølge Kirkens Korshær udgjorde denne gruppe fire procent af deres brugere af 
Natcaféen på Nørrebro i 2009 og mere end halvdelen af deres brugere i 2012 (Information 
2013). Denne gruppe af tredjelandsborgere, som opholder sig i Danmark, har oftest 
opholdstilladelse i et andet EU-land. Denne opholdstilladelse giver dem ret til at opholde sig i 
Danmark som turister i tre måneder. I denne periode er disse migranter i modsætning til andre 
EU-borgere ikke berettiget til at tage arbejde legalt, fordi dette kræver en arbejdstilladelse 
(Projekt UDENFOR 2012: 8-9).  
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Der findes ingen specifikke tal, når der er tale om hjemløse migranter, der opholder sig i 
Danmark. Informationerne er ofte blot et skøn, og ikke noget faktuelt. Denne usikkerhed 
skyldes en konstant udskiftning af migranter i de væresteder, som er tilgængelige for dem i 
Danmark, samt at mange af landets sociale tilbud, såsom herberger og varmestuer afviser 
migranterne og derfor ikke kan foretage optællinger (Projekt UDENFOR a). Ifølge 
lovgivningen må hjemløse migranter gerne benytte sig af offentligt finansierede herberger og 
natcaféer, men i praksis bliver de afvist fra disse steder og bliver overladt til private 
overnatningstilbud med argumentet om, at de mangler sygesikringskort (Politiken 2014). 
Ifølge projekt UDENFOR er det tydeligt, at de hjemløse migranter ønsker at opholde sig og 
leve lovligt i Danmark. De kommer hertil med et håb om at finde arbejde og ofte også med en 
opsparing, som skal holde, indtil de finder et arbejde indenfor de nævnte tre måneder, som 
deres turistvisum varer. For meget få lykkes det at finde et lavtlønnet sort arbejde, som derfor 
er uden kontrakt og dermed uden rettigheder. Flertallet er dog ikke så heldige og ender derfor 
med at samle flasker for at tjene penge (Projekt UDENFOR b).  
I betragtning af de ringe arbejdsmuligheder og levevilkår migranterne oplever i Europa, kan 
man undre sig over, hvorfor de ikke bare tager hjem, eller hvorfor de i det hele taget kommer 
til Danmark? Hjemrejse er dog ikke altid en mulighed. Arbejdsmulighederne er muligvis 
endnu dårligere i hjemlandet, og mange er ofte migreret nordpå for at kunne forsørge sin 
familie derhjemme, hvilket er et ønske, som ikke er til at give slip på  (Projekt UDENFOR d).  
Denne etniske gruppe er en relativt ny eksistens i København, og de har som ovenfor 
beskrevet mødt mange udfordringer forud for deres liv i Danmark. På baggrund af dette finder 
vi det særligt interessant at karakterisere de vestafrikanske hjemløse migranter som 
enkeltindivider og som gruppe, og undersøge hvilken drivkraft, der ligger til baggrund for 
deres liv i Danmark. Derfor har vi undervejs i projektet været i kontakt med fem 
vestafrikanske hjemløse mandlige migranter, som lever på gaden i København. Vi er 
opmærksomme på, at denne gruppe kun repræsenterer et lille udsnit af en større gruppe af 
mennesker, som er migreret fra Vestafrika til Europa og vi kan derfor kun sige noget om 
vores iagttagelser af disse informanter og ikke alle vestafrikanske hjemløse migranter i 
København. Vi har valgt at afgrænse os til at fokusere på mænd, da de er tydeligere 
repræsenteret i gadebilledet end kvinderne.  
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Undervejs i projektets forløb har vi overvejet forskellige tilgange til emnet, da det er utrolig 
bredt, men vi er nået frem til at sætte fokus på, hvordan de vestafrikanske hjemløse migranter 
navigerer i deres hverdagsliv ud fra de betingelser, de har som hjemløse migranter i 
København. Vi vil med dette fokus hovedsageligt undersøge det fysiske og sociale terræn, 
som migranterne befinder sig i, og desuden analysere, hvordan migranterne navigerer socialt 
indenfor terrænerne. For at studere disse felter, har vi benyttet os af feltobservationer og 
interviews, foretaget under feltarbejde, med de ovenfornævnte vestafrikanske hjemløse 
migranter.  
Ud fra ovenstående faktorer og beskrivelse af interessefelt har vi formuleret følgende 
problemformulering, som vi tager afsæt i, i projektet:  
1.2 Problemformulering 
• Hvilke betingelser gør sig gældende for hjemløse vestafrikanske migranters 
hverdagsliv i København, og hvordan navigerer de ud fra disse? 
 
2. METODE 
2.1 Feltarbejde som metode 
Vi tilstræber i dette projekt at udforske den særlige situation, det er at være hjemløs migrant i 
København. Vi havde fra begyndelsen af denne proces meget sparsom viden indenfor feltet 
og var drevet af en interesse om at opnå en forståelse for den hjemløse migrants verden: 
Hvilke terræn befinder de sig i, og hvordan navigerer de indenfor disse? 
For at realisere dette forskningsmål blev vi hurtigt opmærksomme på, at metodologien var 
essentiel, da vi ønskede, at empirien skulle være i fokus, naturligvis understøttet af teori. 
Derfor virkede det for os oplagt at lade os inspirere af fænomenologien, da denne tager 
udgangspunkt i mennesket i den sociale kontekst det befinder sig i. Den hjemløse 
vestafrikanske migrant og det liv, han lever, har konstant været det ultimative fokus for os.  
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Vi valgte derefter at arbejde ud fra en kombination af feltobservationer og interviews, da vi 
vurdererede at denne dobbelthed bedre kunne give os indblik i, hvordan migranten ser sin 
egen livssituation, som hjemløs.  
Denne sammensmeltning af metoder har indenfor antropologiens verden været kritiseret. 
Dette har antropologen Cecilie Rubow i sit arbejde forsøgt at gøre op med ved at argumentere 
for, at interview og deltagerobservationer giver to meget forskellige perspektiver på felten, og 
derfor fungerer bedst i samspil. At vælge en form for feltarbejde, der inkluderer 
deltagerobservation, interview og undersøgelse af baggrunden for den sociale kontekst skaber 
en eksklusivitet i feltarbejdet, da man ofte ser, at der ikke er en social kontinuitet mellem 
person, kontekst og handling (Rubow 2010: 227-231). Dette vurderer vi samtidigt som 
værende i overensstemmelse med den fænomenologiske tilgang, som gennemgås i afsnit 
2.1.7.  
Ydermere er vores argument for at vælge denne kombination af forskningsmetoder, at  
interviews er anvendelige til at beskrive informantens holdninger og opfattelse, hvor 
feltobservationerne er relevante, når det italesatte ikke er tilstrækkeligt eller muligt. Derfor 
kan vi med dette projekt udelukkende argumentere for, at udsagnene er aktuelle for de 
migranter, vi har været i kontakt med, og ikke er en universel undersøgelse/holdning blandt 
alle migranter. Derudover hjælper feltobservationerne os med at undersøge det usagte, og give 
os et mere nuanceret indblik i migranternes hverdag. Det, der ikke siges, er mindst ligeså 
interessant som det, der siges. Derfor er dobbeltheden i feltobservationer og interviews central 
netop for dette projekt.  
Selvom etnografisk feltarbejde ikke er en typisk forskningsmetode til at beskrive migration, 
da dette ofte forbindes med befolkningsbevægelse fremfor det sociale liv i nære miljøer, har 
vi alligevel valgt at benytte os af denne fremgangsmåde. Dette skyldes at feltarbejde, ifølge 
antropologerne Karen Fog Olwig og Karsten Pærregaard, er anvendeligt i forhold til 
migrationsprocesser netop fordi selve baggrunden for migration ofte involverer sociale 
relationer mellem mennesker, som fx familiære relationer. Dermed ligger forsørgelse af 
familien ofte til grund for migrantens rejse. Ud fra Olwigs og Pærregaards egne feltstudier 
indenfor migration konstaterer de, at personlige bånd både har betydning for 
befolkningsbevægelser og for migranternes tilpasning i modtagersamfundet og påviser 
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dermed feltarbejde som en relevant metode i forhold til migration (Olwig & Pærregaard 2004: 
161). Netop dette er vores udgangspunkt i projektet, da vi undersøger migranternes navigation 
og hverdagsliv, mens de er geografisk placeret i København. 
2.1.1 Anonymitet   
Alle de migranter, vi har talt med i forbindelse med feltarbejdet, har vi valgt at anonymisere. 
Nogen har selv ønsket det, andre har vi selv vurderet at anonymisere, da vi i nogle tilfælde var 
usikre på, hvorvidt de opholdt sig lovligt i Danmark, og derfor ikke ville risikere at sætte dem 
i en uheldig situation, hvor de kunne blive smidt ud af landet. Vi har dog for øje, at 
anonymiseringen ikke bliver på bekostning af undersøgelsesfeltet, og tager derfor alle 
problemstillinger op, som vi i arbejdet finder relevant.  
2.1.2 Trustbuilding  
Vi oplevede under feltarbejdet, at vi var udfordret af vores køn og alder. Som en gruppe af 
unge piger var det svært at træde i karakter, da informanterne var yderst fokuseret på, 
hvorvidt vi var gift eller i et forhold. Derudover oplevede vi et udpræget fokus på maskulinitet 
og en frygt for at tabe ansigt overfor os på grund af den livssituation, de var i, ved 
eksempelvis lyve om at de samlede flasker for at tjene penge. Derfor tog det os tid at komme 
ordentligt ind i felten og forsikre dem om, at vi kun havde fokus på at formidle deres historie 
og forsøge at give dem en stemme i samfundet.  
I denne forbindelse har vi taget højde for forsker Christian Groes-Greens arbejde med 
trustbuilding, som viste sig at blive centralt i vores feltarbejde. Groes-Green kommer ind på 
behovet for innovation og nytænkende metoder indenfor forskning i følsomme felter præget 
af tabu og intimitet. Groes-Greens arbejde har været relevant i vores projekt, fordi livet som 
hjemløs migrant stiller mændene i en sårbar livssituation og netop dette er noget, vi som 
forskere var ansvarlige for at tage højde for i vores valg af forskningsmetoder og 
fremgangsmåder med informanterne. 
 
Groes-Green oplevede i sit eget feltarbejde omkring seksualitet hos unge en forskellighed i 
svarene fra informanterne. Sammenligningen af de indsamlede data under formelle interviews 
i starten af feltarbejdet var anderledes i forhold til indsamlede data under uformelle samtaler i 
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slutningen af feltarbejdet (Groes-Green 2009: 659). Deltagerne i interviewene kan være 
tilbøjelige til at give det svar, de tænker, er acceptabelt, hvilket kan give et skævt billede af, 
hvad der egentlig er forskningens formål (Groes-Green 2009: 656).  
Gradvist anvendte Groes-Green forskellige ideologiske, sproglige og sociale tilgange til de 
unges seksuelle kultur, hvilket endte i mere fyldestgørende svar samt et større indblik i de 
unges seksuelle kultur. Dette mener vi i høj grad at kunne relatere til i forbindelse med vores 
feltarbejde. Eksempelvis oplevede vi en informant, som benægtede at samle flasker selvom vi 
gentagne gange havde set ham gøre det. Vi havde flere samtaler med nogle af informanterne, 
hvilket også medførte, at vi kom tættere på dem, og dermed fik mere information end ved det 
første møde. I flere tilfælde oplevede vi også, at interviewet udviklede sig fra at være meget 
lukket, for til sidst at flyde over med informationer i takt med at informanten følte sig mere 
komfortabel med os.  
 
Vi var i begyndelsen af projektet på Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade for at interviewe 
lederen, Hanne Pedersen. Hun ville ikke sætte os i forbindelse med brugerne af respekt for 
deres privatliv, men mødet blev afholdt i åbningstiden, hvor vi hilste på flere af Natcaféens 
brugere, og vi mener, at mødet i et forum, de kender og føler sig trygge ved, også har 
medvirket til at give os et validitetsstempel.  
 
Efter vores møde med Hanne Pedersen og vores færden i Folkets Park og på Christiania 
kunne nogle af migranterne genkende os, og omstændighederne blev mere uformelle. 
Løbende er der altså blevet etableret en tillidsrelation, som skabte grobund for, at flere 
informanter ville afsløre informationer om deres livssituation. Netop dette, betydningen af 
tillidsrelationer, fremhæver Groes-Green i sin artikel (Groes-Green 2009: 659). 
2.1.3 Feltobservation 
Som tidligere nævnt, mødtes vi med Hanne Pedersen forud for dagene i felten. Vi anvender 
hende i projektet som gatekeeper og ekspert, da interviewet med hende bar præg af hendes 
ekspertise og vores rolle som novicer indenfor området.  Hanne Pedersen har syv års erfaring 
som leder af Natcaféen og vi vurderer derfor at hendes viden om hjemløse migranter er valid. 
Hun var i stand til at give os et indblik i brugerenes profiler og en fornemmelse af deres 
færden i København. Interviewet bruges som en informationskilde om brugernes færden og 
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navigationsstrategier, som vi efterfølgende oplevede stemte overens med vores informanters 
færden og navigationsstrategier. Interviewet hjalp os med at indsnævre fokus, så vi havde et 
specifikt mål med feltarbejdet, som fandt sted kort tid efter interviewet. Dette medførte et 
fokus, som dannede en form for tredeling, der blev samlet under social navigation med 
underemnerne hverdagsliv og netværk. Grundet hendes stilling som leder og erfaring heraf 
anvendes hun i dette projekt som ekspert indenfor området, og vi henviser derfor til hendes 
udtalelser undervejs i projektet.  
Vi har sammenlagt brugt fire dage i felten. Disse dage har vi bevæget os rundt der, hvor vi 
havde en opfattelse af, at migranterne opholdte sig. Vi har både været i felten i dagtimerne, 
om natten, i hverdagen og i weekenden som et forsøg på at danne os et indtryk af 
migranternes fysiske såvel som sociale terræn. I denne forbindelse har vi fulgt migranternes 
færden i Københavns gader  (Bilag 2: 17).  
2.1.3.1 Forskerposition i feltobservationer  
Som forskere i dette projekt er vi bevidste om, at forskerens rolle i feltobservationer er 
særdeles vigtig. Enhver forsker bliver et aktivt led i empiriens tilblivelse, og derfor må man, 
både hvad angår observation og interview, være opmærksom på dette. Dette har vi haft for øje 
i hele projektprocessen, hvor vi løbende har reflekteret over vores tilgange, forståelser og 
fremgangsmåder under feltarbejdet.  
Forud for feltarbejdet har vi forsøgt at gøre op med vores for-forståelser. Vi har igennem hele 
processen forsøgt at ”afselvfølgeliggøre det selvfølgelige”, og ikke tage noget for givet. I 
interviewene har det været vigtigt for os at skabe tryghed, hvilket vi vil uddybe i afsnittene 
om ”Interviewudførelse” (2.1.5.2) og ”Magtforhold i interviewsituationer” (2.1.5.3).  
Når vi har gjort os observationer i felten, har vi været opmærksomme på vores position i 
rummet, ved at forsøge at holde os i baggrunden. Dertil skal det også nævnes, at vi med den 
fænomenologiske inspiration, slet ikke kan forholde os neutrale, da vi altid vil være præget af 
den verden, der omgiver os, og at vi indbyrdes i gruppen også perciperer verden forskelligt. 
Feltarbejde er en fortolkningsproces, hvor forskellige, individuelle fortolkninger mødes og 
influerer opfattelserne af det empiriske materiale. Dette understreger forskerens centrale rolle, 
da vi alle ser verden fra forskellige positioner (Hastrup 1995 i Hasse 2010: 86). 
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2.1.3.2 Deltagerobservation som metode 
I forbindelse med vores feltarbejde er vi blevet inspireret af antropologen Cathrine Hasses 
beskrivelse af deltagerobservation som en metode til at beskrive de sociale rum, som omgiver 
mennesker indefra. Hasse forklarer, hvordan man som forsker kan beskrive en social verdens 
inderside, netop som vi i dette projekt forsøger, på forskellige niveauer. Vi studerer en social 
verden gennem deltagerobservation, hvor vi møder folk i deres hverdagspraksis, hvilket netop 
er Hasses afsæt i hendes gennemgang af forskellige måder, hvorpå man som forsker kan 
undersøge felten (Hasse 2010: 71).  
Ifølge Hasse er sociale verdener rum, der udgøres af mennesker, som deler en fælles kulturel 
forståelse for, hvordan disse fysiske rum identificeres. Fysiske rum består ikke kun af 
genstande, men også af ord og mennesker, og danner begrænsninger og muligheder for, 
hvordan vi som mennesker kan bevæge os indenfor det fysiske rum. Vi kan kun undersøge 
betydningen af et fysisk rum gennem social praksis forankret i det fysiske rum – altså gennem 
deltagerobservation i forbindelse med feltarbejde (Hasse 2002 i Hasse 2010: 72).  
Vi er hermed opmærksomme på, at vi som forskere indtræder i den sociale praksis, vi 
studerer, som uerfarne og uvidende i forhold til, hvordan de hjemløse vestafrikanske 
migranter tolker, erfarer og omformer det fysiske rum, som de bevæger sig i. Derfor har vi i 
forbindelse med vores deltagerobservation forsøgt at lære hvilke betydningsrelationer, der 
forbinder migranterne med det fysiske rum, de lever i, så dybdegående som muligt. Vi har 
haft for øje, at vi er nybegyndere i etnografisk metode, og derfor er Hasses forklaring af 
sådanne læreprocesser nødvendige at have i tankerne. Vi har gennemgået en proces i forhold 
til undervejs i feltarbejdet at lære om migranternes liv ved at spørge ind til betydninger og 
observere reaktioner. Sådan har vi forsøgt at tolke det fysiske rum, som migranterne befinder 
sig i, indefra (jf. Hasse 2010: 72).  
Hasse gennemgår tre typer af deltagerobservation, som hun kalder for rum. Det informative 
rum er den mest overfladiske form for feltarbejde, det reaktive rum går lidt dybere, og det 
inkorporerede rum er den mest dybdegående form for feltarbejde. Det er det informative rum, 
vi har kunne bevæge os indenfor, grundet et tidsperspektiv, som i høj grad former projektet. 
Dette kommer vi ind på i afsnittet ”Konsekvenserne af et tidsbegrænset feltarbejde” (2.1.5.4).  
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Den inkorporerede form for feltarbejde har vi ikke været i stand til at udføre blandt de 
hjemløse migranter. Selvom vi havde haft uendelig tid til at udføre feltarbejde, vil vi altid 
bevæge os indenfor kategorierne kvinde, vestlig, ung, hvilket gør, at vi altid ville være blevet 
genkendt i felten, fremfor at kunne genkende. Dog ville længere tid i felten gøre os i stand til 
at genkende flere reaktionsmønstre og betydninger i det sociale rum (Hasse 2002 i Hasse 
2010: 72). 
2.1.3.3 Det informative rum  
I det informative rum er der tale om informativ antropologi, hvor man som forsker kun i 
begrænset omfang kan lære at ’spille med’. Oftest har man kort tid til at undersøge områdets 
udstrækning. Det er her svært at lære det fysiske rum og dets betydninger at kende. Dog lærer 
man noget om den sociale verden, man undersøger. Man kan lære ved at spørge ind og få 
svar, eller ved at bruge sine sanser til at opfange det fremmede, hvilket stemmer overens med 
den fænomenologiske tilgang, fordi man ifølge fænomenologien er kropsligt forankret i 
verden og dermed bruger kroppen som et bevægelsesorgan til at begå sig og sanse verden 
med. Man kan fortolke det, man ser, men får kun et overfladisk indblik i de betydninger den 
sociale verden har for dem, der bebor den. Som forsker har man i denne forbindelse afgrænset 
og defineret det fysiske rum og dets forbundenhed med den sociale verden. 
Opmærksomheden er rettet mod det, man finder anderledes. (Hasse 2010: 75). Her skal man 
dog være opmærksom på, at dem, man studerer, tolkes ud fra ens egne termer: ”Når vi 
kortlægger de andre med vores egne termer, udvisker vi mange forskelle – og det er, når vi 
gør det, at vores risiko for at misforstå er størst” (Ardener 1989 i Hasse 2010: 77). 
Vi er som nævnt, klar over, at vores feltarbejde har været meget tidsbegrænset og at vi 
desuden er antropologiske novicer, som Hasse kalder det. Derfor minder vores feltarbejde om 
denne informative type, hvor vi har lært noget om den sociale verden, som migranterne 
befinder sig i. Vi har positioneret os i det sociale rum, sådan at fysiske handlinger har været 
mulige.  
2.1.3.4 Feltnoter 
I forbindelse med feltobservationerne, har vi hver især ført dagbog. Dette har vi gjort fordi 
vores individuelle forståelser og fortolkninger af, hvad vi har set, og hvilken betydning det 
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har, naturligvis er forskellige. Vi har ikke på noget tidspunkt nedskrevet feltnoter, mens vi har 
opholdt os i felten, men derimod noteret straks efter hjemkomst. Dette medfører naturligvis, 
at informationer eller indtryk kan være gået tabt. Vi vurderede dog stadigt, at det var mere 
hensigtsmæssigt at notere feltnoter efter feltarbejde frem for undervejs. Dette skyldes, at vi er 
bevidste om, at informanterne er i en sårbar livssituation, og derfor mente vi, at det var vigtigt 
for at vi, som udefrakommende, fremstod opmærksomme og tilstede under samtalerne. Vi 
konkluderede altså, at notering af feltnoter undervejs ville forstyrre interaktionen. 
2.1.4 Forskningsinterview 
Følgende afsnit indeholder de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med anvendelsen af 
interview som metode. Vi har ladet os inspirere af Kvale og Brinkmanns De syv trin, i 
opstartsfasen af forskningen, samt behandlingen af de foretagne interviews (Kvale & 
Brinkmann 2009: 63). Vi har, som i overvejelserne omkring feltobservationerne, også 
anvendt Groes-Greens tanker omkring interviewudførelse og forberedelse. 
2.1.4.1 Interviewguides 
Vi har foretaget to former for interviews. Et, med henblik på at opnå et indblik og en 
forståelse for de vilkår, der udspiller sig for de hjemløse vestafrikanske migranter i 
Københavns gader. De resterende interviews er foretaget med et ønske om at høre migrantens 
egne tanker og følelser omkring deres liv. Der er altså tale om et ekspertinterview med Hanne 
Pedersen og fem deltagerinterviews foretaget i Københavns gader, der hvor vi stødte på de 
hjemløse migranter. 
 
Forud for interviewene havde vi med inspiration fra Kvale og Brinkman forberedt nogle 
spørgeguides, da vi ønskede semistrukturerede interviews, der skulle give plads til at 
interviewer og informant kunne udfolde sig. De to interviewguides var forskelligt opbygget, 
og henvendte sig til vores informanter, så vi var sikre på at få fuldt udbytte af deres viden 
(Kvale & Brinkmann 2009: 151). 
Denne tilgang til interviewet, behandler Groes-Green i sin artikel. Han fremhæver, at det er 
vigtigt at udvikle interviewstrategier, der er velegnet til de specifikke emner, der undersøges. 
Det har altså en særlig betydning for spørgeskemaerne, at forskeren reflekterer over sprog og 
begreber, der anvendes i spørgeskemaer, interviews, i fokusgruppediskussioner samt i 
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uformelle samtaler med informanter, idet vestlige diskurser kan skabe afstand mellem 
interviewer og informant (Groes-Green 2009: 655).  
På samme måde som Gross-Green tilpassede sin metodiske tilgang i forhold til den kontekst, 
han arbejdede med, har vi i dette projekt reflekteret over vores metode og forsøgt at tilpasse 
vores strategier til vores projekt. Ud fra vores interview med Hanne Pedersen blev vi bevidste 
om, at de hjemløse migranter, som benytter sig af Natcaféens faciliteter, er i en udsat 
situation, og dermed ikke nødvendigvis er komfortable med at fortælle om deres liv som 
hjemløse migranter. Det er et følsomt emne for dem, hvilket har medført, at vi har reflekteret 
over vores tilgang til netop disse migranter både i forståelsen af, hvordan vi ville henvende os 
til dem personligt, og hvordan vi bedst muligt kunne skræddersy en interviewguide, der ikke 
var for nærgående og direkte, men nærmere åben og spørgende til deres liv som hjemløs 
migrant. Vi har reflekteret over, hvordan vi bedst muligt kunne formulere spørgsmål, der ikke 
kategoriserede informanterne ud fra deres livssituation som hjemløse migranter, samtidigt 
med at være bevidste om at formulere spørgsmål, hvor informanterne kunne føle sig 
komfortable nok til at fortælle om deres livssituation. Vi har dermed måttet balancere mellem 
at formulere åbne spørgsmål, der ikke var for nærgående, men også præcise nok til, at vi 
kunne danne os et reelt indblik i, hvordan migranterne håndterede livet som hjemløse i 
København.   
 
Før udarbejdelsen af vores interviewguides reflekterede vi over vores egne fordomme og 
opfattelser af hjemløse migranter i København. Vi bemærkede hurtigt, at vi var fælles om at 
sammenkoble kategorierne migrant og flaskesamler i en fælles kategori. Derfor var det vigtigt 
for os at være bevidste om at formulere spørgsmål, der ikke kategoriserede vores informanter 
som flaskesamlere. Dette ville vi eksempelvis gøre ved at spørge ind til deres økonomi ved at 
formulere spørgsmålet ”How do you make a living?” frem for ”Why do you collect bottles for 
a living?”. Dette gav mulighed for, at migranten kunne fortælle om sin økonomiske situation 
uafhængigt af, om han samlede flasker eller ej for økonomisk overlevelse i København. Vores 
interviewguides er tilgængelige i bilag 4.  
2.1.4.2 Interviewudførelse  
Udførelsen af de to typer interviews har været meget forskellige. Ekspertinterviewet blev 
foretaget efter aftale på et kontor. Hanne Pedersen talte i lange talestrømme, hvilket vi lod 
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hende gøre, da hun er ekspert indenfor området og gatekeeper til felten. Hun introducerede os 
for en bred vifte af problematikker, der præger området, hvor vi spurgte ind til uddybninger 
undervejs. 
  
De fem interviews med de hjemløse migranter var mere strukturerede, fordi vi ikke kunne 
forudse hvilken kontekst, vi ville møde informanterne i, og dermed havde brug for et redskab 
til at skabe sammenhæng i interviewene. Møderne var ofte meget impulsive, og ofte imens 
migranterne var på gaden i færd med deres dagligdag, som vi ikke ville forstyrre unødigt. 
Derfor er det en blanding af gående interviews, hvor der er larm og forstyrrelser, og hvor vi 
har en rolle, der skulle trække hele samtalen, indtil de åbnede op. Vi oplevede dog i flere 
situationer, at når de følte sig trygge, spurgte de ind til vores civiltilstand, hvilket vi som 
forskere skulle forsøge at navigere væk fra igen. Fælles for begge typer interviews var en 
præsentation, bemærkning omkring båndoptageren, anonymisering, briefing og debriefing 
samt en generel afslappet stemning (Kvale & Brinkman 2009: 149).  
 
Kvale og Brinkmann fremhæver vigtigheden af informeret samtykke, hvilket vi i denne 
forbindelse har gjort os overvejelser omkring. Det var vigtigt for os at være tydelige i vores 
forsøg på at forklare formålet med interviewet, så informanterne fik lyst til at deltage (Kvale 
og Brinkmann 2009: 70-71). Vi har indledende kort fortalt vores informanter, at vi er en 
gruppe studerende på RUC, som skriver projekt om vestafrikanske migranters liv i 
København. Vi ønskede, at de skulle vide hvad deres udtalelser blev brugt til, og hvorfor vi 
netop fandt deres historie vigtig. Derudover informerede vi interviewpersonerne om, at hvis 
de ønskede det, kunne vi mødes igen og dermed berette om udfaldet af projektet.  
2.1.4.3 Magtforhold i interviewsituationer  
Dette afsnit, mener vi, er yderst relevant i og med, at interviewsituationerne er meget 
forskellige grundet informanterne og vores forhold til dem i vores rolle som forskere.  
 
Kvale pointerer, at samtalen i et forskningsinterview ikke er en gensidig interaktion mellem to 
ligeværdige parter – der er derimod tale om en afgjort magtrelation (Kvale 1994: 131). 
Intervieweren styrer situationen og bestemmer gennem spørgsmålene, hvilken retning 
samtalen tager – i hvert fald i teorien. Dette faktum har vi taget i betragtning i udarbejdelsen 
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af vores interviewguide. Vi har foretaget semistrukturerede interviews, og vores 
interviewguide har derfor udelukkende fungeret som en rettesnor til, hvad vi ønsker at få ud af 
interviewet. Denne måde at foretage interviews på har således givet plads til, at samtalen 
kunne tage forskellige retninger, netop fordi vi ikke ville ende med at komme begrænsning på 
de udtalelser vi kunne få fra informanterne, på grund af det næste spørgsmål, der ventede i 
interviewguiden. Som Kvale påpeger, ”Jo mere spontan interviewproceduren er, desto større 
sandsynlighed vil der være for, at man får spontane, levende og uventede svar fra de 
interviewede” (Kvale 1994: 134). Vi har derfor så vidt muligt forsøgt at give plads til denne 
spontanitet, samtidigt med at holde en vis struktur for at være sikre på at få svar på de 
spørgsmål, vi ønskede. 
2.1.4.4 Konsekvenserne af et tidsbegrænset feltarbejde  
Som følge af vores læsning af Gross-Greens artikel er vi blevet bevidste om, at betydningen 
af tillidsrelationer mellem forsker og informant kan være afgørende, idet de kan være 
forudsætning for at få mere fyldestgørende svar fra informanterne. Da vores feltarbejde har 
foregået indenfor en begrænset tidsperiode er vi dog opmærksomme på, at vi ikke har kunnet 
etablere en så stærk tillidsrelation mellem os og vores informanter, som ellers ville være at 
foretrække, af hensyn til forskningsresultaterne. Konsekvensen heraf kan muligvis være 
begrænsede eller ukorrekte informationer fra vores informanter, hvilket kan skyldes, at de 
ikke har følt sig komfortable nok til at diskutere deres livssituation med os. Vi opsøgte 
migranterne, mens de samlede flasker og stillede dem spørgsmål, mens de arbejdede, eller når 
de alligevel sad og slappede af. Vi vurderede, at dette var mere hensigtsmæssigt end at 
foretage interviews under formelle rammer, der muligvis kunne have fået migranterne til at 
føle sig ukomfortable. Ud fra et fænomenologisk perspektiv, har vi altså forsøgt at møde 
migranterne der, hvor de er og har dermed prøvet at forankre os i den sociale kontekst, de 
befinder sig i som et forsøg på at gøre kløften mellem dem og os mindre.  
Vi ville forsøge at skabe den afslappede stemning ved eksempelvis at starte vores interview 
med at stille spørgsmålet ”How would you describe an ordinary day in your life?”. Hensigten 
med dette var, at give migranten muligheden for at åbne sig op og danne en grobund for at 
han løbende ville svare åbent og ærligt på vores spørgsmål om livet som hjemløs migrant.  
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Gross-Greens artikel gør os opmærksomme på, at ukorrekte svar kan være en reaktion på 
nysgerrige udenforstående, der stiller for personlige spørgsmål, som opfattes provokerende 
eller respektløse af informanten. Derfor var vi bevidste om vigtigheden i strategien under 
feltarbejdet. Vi måtte bedst muligt forsøge at tilrettelægge vores interviewstrategier på en 
måde, hvor migranten følte sig tilpas nok i vores selskab til at besvare vores spørgsmål. 
2.1.4.5 Modtagelsen af os i deres terræn 
I forbindelse med research forud for feltarbejdet, fik vi det indtryk, at det ville være ekstremt 
svært at få de vestafrikanske hjemløse migranter i tale. Dette var også Hanne Pedersens 
indstilling og faktisk påpeger hun, i vores interview med hende, at tidligere journalister og 
fotografer, som var interesseret i, at interviewe migranterne blev afvist af de migranter som de 
forsøgte at komme i kontakt med.  
Vi skal ærligt erkende, at det var en udfordring at få dem i tale, men dette har i lige så høj 
grad været en konsekvens af at skulle overskride vores egne grænser i forhold til at ulejlige 
fremmede mennesker for at undersøge deres private anliggender. Det viste sig dog hurtigt, at 
efterhånden, som vi begyndte at blive genkendt og godkendt i miljøet, begyndte migranterne 
at åbne op og fortælle. De vidste ofte via deres netværk, hvor vi havde været, og hvem vi 
havde talt med, og derfor mødte vi, efter lidt forarbejde, en stor imødekommenhed og glæde 
for, at vi rent faktisk ville høre netop deres historie.  
Efterhånden følte vi os velkomne i deres netværk, og erfarede at migranterne forsøgte at 
benytte os som en slags indgang til Danmark i et håb om at skabe nye netværk for dem i 
landet.  
Når vi befandt os i Folkets Park var vi opsigtsvækkende, blandt andet fordi vi henvendte os til 
migranterne. Det ene interview med Mohammed havde pludselig femten tilskuere, som var 
troppet op af ren og skær nysgerrighed overfor noget nyt og uventet (Bilag 3: 15).  
Som allerede nævnt mente Hanne Pedersen, at mændene ville være meget svære at tale med, 
og aldrig ville oplyse om deres liv. Dette var dog ikke vores erfaring. På trods af, at vi havde 
opstartsvanskeligheder, oplevede vi, at migranterne var åbne og gerne ville snakke og endda, 
udtrykte at de var kede af, at danskerne ikke tog dem seriøst. De sagde, at danskerne ofte 
lavede sjov med dem, men derimod tog ingen sig tid til at lytte til dem og diskutere deres 
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situation (bilag 3: 18). Nogle af mændene brugte os endda meget efter interviewet. I starten 
var vi bekymrede for, at de ville føle sig udnyttet af os, men det viste sig hurtigt, at de så os 
som et muligt netværk, der kunne skaffe dem deres næste job – eller en potentiel kone. 
Flere af informanterne kontaktede os over flere omgange for ekstra møder og hjælp. Én 
spurgte tilligemed, om vi havde et sted, han kunne bo. De var altså ikke tilbageholdende i 
forhold til at tage kontakt til os og prøve at finde muligheder i alt i deres liv, som kunne være 
en løsning på deres livssituation som hjemløse og arbejdsløse. Det er altså tydeligt, at 
migranterne bruger netværket til at udvide deres mulighedsrum og forbedre deres sociale 
position i det terræn, de bevæger sig i. Der er større chance for at forbedre deres muligheder, 
hvis de rent faktisk gør en indsats for at udvide deres netværk, hvilket kan tænkes at være en 
årsag til deres direkte facon. 
Et særligt tilfælde var en af de yngre mænd vi mødte den første dag i felten. Han ringede et 
gruppemedlem op en tilfældig aften, efter han er blevet smidt ud af landet.  
”Jeg når at tænke at han sikkert ringer for at få penge, men han nævner intet som så. Han 
ville oprigtigt nok bare sige farvel, så han ikke bare var væk lige pludselig. Det sætter jeg 
virkelig stor pris på. Samtidig synes jeg det er helt vildt sørgeligt at han ringer til mig fra 
politistationen. Tænk hvis jeg er hans tætteste kontakt i Danmark?” (Bilag 3: 21).  
Efterfølgende har vi haft yderligere kontakt med ham, hvor han pænt spurgte ind til at låne 
penge, hvor vi var nødt til at afvise denne forespørgsel.  
Det blev altså tydeligt for os, at fordi de så os som et middel til at opnå det ville have, gav de 
os lov til at få et lille indblik i deres liv og hverdag i København. Vi er opmærksomme på at 
det måske ikke er den fulde historie, vi har fået om deres liv, men i det mindste kan det ses 
som en indgangsvinkel til eventuelt videre arbejde indenfor feltet.  
2.1.4.6 Bearbejdning af interviews  
De sidste fire stadier af Kvale & Brinkmanns retningslinjer for interviewundersøgelse 
vedrører efterbehandlingen, som har været en ligeså central proces for projektets tilblivelse. 
Vi vil i det følgende fremstille vores overvejelser omkring disse dele af vores 
interviewundersøgelse. 
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2.1.4.7 Transskribering   
Alle interviewene er blevet optaget som lyd, som efterfølgende er blevet transskriberet ved 
hjælp af et transskriberingsprogram. Når vi har transskriberet interviewene, har vi været 
yderst opmærksomme på at bibeholde anonymiteten og fortroligheden. Derudover har vi 
undervejs konstant overvejet, om den skrevne udgave er loyal overfor den interviewedes 
mundtlige fremlægning (Kvale & Brinkmann 2009: 63, box 4.1).  
Rent praktisk har vi desuden gjort os overvejelser om, i hvilken grad vi skal gengive lyde, 
stammen mm. Vi har valgt at gøre det vurderingsmæssigt undervejs i transskriberingen, så vi 
tager lyde med, når det har relevans for forståelsen af det sagte. Ligeledes har vi i nogle 
tilfælde tilføjet kropsudtryk, fx at virke overrasket eller rørt osv., hvis vi føler, det har kunne 
underbygge det sagte. Vi er opmærksomme på, ikke at betragte transskriberingerne som fakta 
i interviewprojektet, men som konstruktioner fra en mundtlig til en skriftlig 
kommunikationsform. Vi er klar over, at der kan stilles spørgsmålstegn ved 
transskriberingens validitet, da der altid indgår en række vurderinger af det sagte (Kvale 1994: 
163). 
2.1.4.8 Analyse – Meningskondensering 
Inden udarbejdelsen af vores interviewguide, har vi gjort os overvejelser omkring teori og 
metode til analyse for at sikre, at vi fik svar på de spørgsmål, vi har opstillet i 
problemstillingen. I forsøget på at danne overblik over de mange siders feltnoter og 
transskriberinger, var det vigtigt at bruge god tid på meningskondensering. Dette var 
nødvendigt for, ved færdiggørelsen af transskriberingen, at kunne lave en opsamling og 
overveje, hvilket fokus, der var vigtigst. Var det dét fokus, vi kom til felten med, eller viste de 
forskellige interviews noget andet og mere centralt?  
 
Ifølge Kvale og Brinkmann, skal man her overveje hvor indgående interviewet kan fortolkes, 
og om interviewpersonerne skal have noget at skulle have sagt, når deres udsagn fortolkes 
(Kvale & Brinkmann 2009: 63, box 4.1). Dette skal lægge op til rapporteringen af empirien, 
hvor vi igen skal overveje fortroligheden, og om denne opretholdes. Ved 
meningskondensering vil de interviewedes udtrykte meninger trækkes sammen til kortere 
formuleringer (Kvale 1994: 190). I disse udsagn vil hovedbetydningen af det, der er sagt, 
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sammenfattes i få ord. Således vil meningen trækkes ud af de lange interviewtekster i mere 
præcise formuleringer. Meningskondenseringen af de foretagne interviews er 
fænomenologisk baseret med udgangspunkt i Merleau-Pontys udvikling af denne. Vi 
forventer, at denne metode vil kunne skabe bedst mening, i forhold til beskrivelsen af de 
vestafrikanske migranters situation. Kvale forklarer, at: ”Denne empiriske fænomenologiske 
metode kan bruges til at analysere omfattende og ofte komplekse interviewtekster, ved at man 
ser efter naturlige betydningsenheder og udlægger deres hovedtemaer” (Kvale 1994: 192). 
2.1.4.9 Analysestrategi  
Det bliver hermed tydeligt, at empirien i dette projekt er en styrende faktor i udformningen af 
projektrapporten. Dernæst kommer teorien, som anvendes til at give et bredere og mere 
nuanceret perspektiv på empirien. Der tages altså udgangspunkt i empirien, for derved at 
kunne skitsere forestillinger om generelle forhold. Dette samler og understøtter vigtigheden af 
metodologien, som har formet hele projektets udfald.  
Efter meningskondensering og gennemlæsning af feltnoter og dernæst teori, blev det tydeligt 
for os at analysen skulle bære præg af to dele, hvoraf den ene vil bestå af placering i terrænet, 
som yderligere får to underpunkter, hvor vi kommer ind på det fysiske terræn omhandlende 
gaden, værestedernes tilbud, migranternes færden mm. samt det politiske terræn, som 
omhandler deres politiske rettigheder. Den anden del handler om navigationsstrategier, hvor 
vi undersøger uforudsigelighed, netværk, hverdagsliv og religiøsitet.   
2.1.5 Videnskabsteori: Fænomenologi 
I udarbejdelsen af projektet, og under indsamlingen af empirien, har vi ladet os inspirere af 
fænomenologiens verden. I dette projekt skal fænomenologien forstås som et analytisk 
redskab i vores anskuelse af migranternes livssituation. Dertil skal det nævnes, at vi er 
opmærksomme på en helt naturlig afgrænsning i forhold til brug af fænomenologien, da vi 
ikke kan beskrive migranternes faktiske syn på verden. I det følgende vil vi redegøre for 
denne videnskabsteoretiske retning, hvorefter vi vil klarlægge, hvordan vi har valgt at gøre 
brug af denne i vores bearbejdelse af analysen af det indsamlede empiri. 
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2.1.5.1 Introduktion til fænomenologi  
Det fænomenologiske felt er studiet af fænomener og disses fremtræden for mennesket ud fra 
et førstepersonsperspektiv. Fænomenologi forventer ikke at nå frem til én forståelse af 
mennesket, men søger snarere at forstå, hvordan verden anskues forskelligt med den 
grundlæggende forståelse af, at enhver opfattelse er relativ (Merleau-Ponty 2005: 406). Netop 
dette, mener vi, er vigtigt i projektets udformning, grundet feltarbejdet og de foretagne 
interviews. Vi har under hele processen været indforstået med, at vi i mødet med 
informanterne, ikke kan sætte os i deres sted og gengive deres tanker, men derimod blot kan 
gengive deres fortællinger, samt vores oplevelser fra felten. Vi ønsker med dette projekt at 
give et bud på, hvordan livet for en hjemløs migrant kan udfolde sig.  
Fænomenologien er en erfaringsfilosofi, som har til formål at undersøge måden, hvorpå noget 
viser sig før det karakteriseres og kategoriseres i et begrebsligt system. Det afgørende er, at 
danne viden ud fra oplevelsen af erfaringen snarere end danne viden, der bygger på fordomme 
om erfaringen. At gå fænomenologisk til værks i studiet af hjemløse migranter indebærer, at 
vores vidensproduktion ikke er forudindtaget eller bygger på egne opfattelser af migranternes 
livssituation, men nærmere at vi bedst muligt forsøger at nærme os migranternes ståsted, 
hvorfra verden udfoldes for dem for at opnå en bedre forståelse af livet som hjemløs migrant i 
København. Ydermere erkender vi, at vi som udefrakommende kun kan forestille os, hvordan 
deres livssituation opleves og aldrig være i stand til at sætte os fuldstændigt ind i deres 
livssituation, fordi vores perception af omverdenen varierer fra deres.  
2.1.5.2 Kroppen og bevidstheden som uløseligt forbundet   
Vores viden om det fænomenologiske felt stammer hovedsageligt fra filosoffen Maurice 
Merleau-Ponty. Merleau-Pontys filosofi er en analyse af menneskets kropslige erkendelse. 
Han præciserer en teori, hvor menneskets bevidsthed er kropsligt forankret og dermed er imod 
den klassiske filosofiske opfattelse af krop og bevidsthed som adskilte fænomener. Merleau-
Ponty sætter fokus på kroppen og bevidstheden, som noget, der er indfiltreret i hinanden, 
fordi kroppen er kontakten til verden og samtidig kontakten til bevidstheden. Relationen 
mellem bevidstheden og kroppen består af, at bevidstheden deler noget med verden gennem 
kroppen, og verden deler noget med bevidstheden gennem kroppen. Som følge heraf er disse 
uløseligt forbundet med hinanden (Merleau-Ponty 2005: 407).  
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Ifølge Merleau-Ponty, eksisterer og handler mennesket på en bestemt måde, alt efter hvilken 
situation, det befinder sig i. Det er derfor vigtigt at reflektere over hvilken sammenhæng og 
social kontekst, ethvert subjekt befinder sig i, for at forstå måden dette reagerer og handler på 
i situationen (Merleau-Ponty 2005: 406- 407). I relation til vores projekt vil vi tage højde for, 
hvordan vi som udefrakommende indtræder i migranternes sociale verden og ligeledes 
reflektere over, hvordan vores tilstedeværelse muligvis påvirker måden migranterne normalt 
agerer og reagerer i deres sociale netværk. 
2.1.5.3 Intentionalitet  
Intentionalitet betyder, at vi altid er rettet mod noget eller nogen. Vores bevidsthed og 
handlinger er intentionelle. Dermed har vores handlinger og bevidsthed en bestemt hensigt, 
nemlig at vores interaktion med hinanden og de genstande, vi er omgivet af, er en bevidst 
handling. Mennesket forstås dermed som et bevidst væsen, der agerer i verden og træffer valg 
via sin intentionalitet (Jensen 2005: 20).  
Intentionaliteten er især vigtig for forståelsen af intersubjektive relationer, fordi det danner 
grundlag for de intersubjektive forhold. Intentionaliteten eksisterer nemlig mellem subjekter, 
samt subjekter og omgivelser. Metodisk er det derfor centralt, at vi i projektet reflekterer over, 
hvad intentionalitet betyder for os som forskere og hvilke konsekvenser, det har i vores møde 
med verden og vores informanter i deres verden (Jensen 2005: 20).  
2.1.5.4 Perception   
Perceptionen er intentionel og betyder, at vi altid opfatter omverdenen fra en bestemt 
synsvinkel, og at vores perceptionsperspektiv afhænger af vores rumlige position overfor det 
perciperede objekts position overfor os selv. Dermed er enhver perception relativ og unik fra 
en anden. I udarbejdningen af projektet har vi forsøgt at være opmærksomme på, at vores 
perception af de  omgivelser og den verden, der omgiver os, ikke nødvendigvis afspejler den 
perception, migranterne har. Derfor har vi under projektets forløb forsøgt hele tiden at 
reflektere over, hvordan vi forstår verden forskelligt for at undgå denne problematik 
(Merleau-Ponty 2005: 404- 405). 
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2.1.7.5 Tid, rum – og bevægelse  
Ifølge Merleau-Ponty er kroppen situeret i et bestemt rumligt og tidsligt perspektiv, og det er i 
denne sociale sammenhæng, kroppen møder verden. Ud fra Merleau-Pontys tidslige og 
rumlige perspektiv, kan man udlede, at alle individer er unikke individer, fordi deres 
erfaringer bearbejdes i forhold til deres særlige livshistoriske proces. Fordi vi ikke har samme 
historiske baggrund, som individer, kan vi ikke forstå verden på samme måde som vores 
informanter, fordi deres historiske baggrund varierer fra vores. 
Merleau-Pontys pointe er altså, at mødet mellem to mennesker først er to kroppe, der mødes, 
og senere kan subjekterne bag kroppene mødes, men man vil aldrig kunne forstå en andens 
bevidsthed, som man forstår sin egen, fordi alle mennesker har forskellige udgangspunkter og 
er præget af fortiden i måden de ser på nutiden og fremtiden (Ponty 2005: 423). 
2.1.5.5 Fænomenologi og metode  
At gå fænomenologisk til værks betyder, at forskeren under sit feltarbejde har nogle 
forholdsregler for, hvordan det bedst muligt kan opnå viden om det felt, der undersøges. Da vi 
har valgt at have en fænomenlogisk tilgang til videnskab betyder dette, at vi som forskere 
altid er begrænset i at få et fuldstændigt billede af livet som hjemløs migrant, at vi bevidst 
sætter vores egen virkelighed i baggrunden og i stedet orienterer os om informanternes. 
Den fænomenologiske forståelse af forskellige opfattelsesevner medførte, at vi internt i 
gruppen præciserede, hvordan vores fænomenologiske tilgang skulle anvendes i praksis. Her 
diskuterede vi vores egne udgangspunkter og forforståelser af emnet, som udefrakommende 
subjekter og forskere. På denne måde kunne vi forebygge at vores forforståelse prægede vores 
forskningsproces, og at vi ligeledes var bevidste om at bearbejde vores egne fordomme og 
forforståelser af emnet. Ved at løsrive os fra vores egen forforståelse, kunne vi altså bane 
vejen til udvikling af ny viden. Endnu en pointe, der er værd at nævne, er, at på samme måde 
som vi fortolker anderledes end vores informanter, fortolker vi, som forskere i en 
forskningsgruppe, forskelligt fra hinanden som subjekter. Netop derfor var det også 
nødvendigt for os at diskutere de forforståelser og fordomme, der cirkulerede internt blandt 
os, og i os. 
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2.1.5.6 Kroppen som et redskab  
Det kan siges, at fænomenologi befinder sig mellem sansning og betydning. Fordi 
fænomenologi er en subjektiv oplevelse har vi i praksis brugt vores kroppe til at agere med og 
opfatte verden med. Derfor har vi taget højde for, hvordan vores sansede kroppe oplevede at 
være under feltarbejde. Lugte, lyde, smag, synsindtryk, hørelse, fornemmelse og 
stemningsoplevelser er af den grund inddraget i vores feltnoter. Dette har været et forsøg på at 
gengive den sansede oplevelse af at være i det samme fysiske rum som migranterne for 
derefter at kunne bearbejde den umiddelbare erfaring efterfølgende. 
2.1.5.7 Relationen mellem fænomenologi og empiri som kompleks  
Som forskere er vi subjekter, der har vores egne forforståelser og unikke perception af 
omverden og de genstande vi møder. Det at arbejde bevidst med forforståelser er en løbende 
og analytisk proces, som vi har taget højde for under forløbet af vores projekt. Således er 
vores forforståelser løbende blevet udviklet igennem vores forskningsproces og i mødet med 
vores informanter. Vi har altså forsøgt at bearbejde de udfordringer, der lå i vores møde med 
migranterne ved løbende at diskutere vores empiri og analysen af denne.  
Som forskere er det vores opgave, at gribe feltarbejdet an på en fordomsfri facon. Dette vil 
give nye erfaringsmuligheder og give mulighed for at forstå verden på en anden og ny måde. 
Vi anerkender dog at vi aldrig kan opnå en fuldstændig indsigt i informanternes livssituation. 
Samtidigt kan vi ikke undgå at vores begrebsliggøres af vores empiri sker ud fra vores egne 
fortolkninger af dem og den livssituation de befinder sig i.  
 
3. TEORI 
I forbindelse med vores teoretiske begrebsapparat, som vi vil anvende i analysen, arbejder vi 
med teorier om social navigation, hverdagsliv og netværk. Social navigation vil fungere som 
den styrende teori for analysen, da den handler om, hvordan mennesker navigerer indenfor de 
muligheder, samfundet har skabt for dem, hvilket er netop det, vi vil undersøge blandt de 
hjemløse vestafrikanske migranter. Med social navigation beskriver antropolog Henrik Vigh, 
at man har en bagage i form af fortiden, der er determinerende for, hvordan man navigerer i 
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nutiden, hvilket er i tråd med fænomenologien. Vi anvender teorien om social navigation til at 
undersøge de hjemløse migranters sociale navigationsstrategier. For at belyse hvilke måder 
migranterne vælger at navigere på, anvender vi hverdagslivsteori, som beskriver, hvordan 
migranterne benytter strukturer i hverdagen til at navigere indenfor de rammer, der findes for 
dem i samfundet, hvilket kan forstås i sammenhæng med teorien om social navigation. 
Desuden vil vi anvende teori om netværksdannelse til at beskrive navigationsstrategier.  
3.1 Social Navigation 
I forhold til vores problemstilling undrer vi os over, hvad der er betingelserne for de hjemløse 
migranters hverdagsliv, og hvordan de navigerer ud fra disse givne betingelser. I 
undersøgelsen af dette vil vi anvende Vighs begreb om social navigation og benytte det som 
analytisk redskab, som ifølge ham ”(…) belyser skæringen mellem objektive strukturer og 
subjektiv agens på en måde, der gør os i stand til at forstå de sociale handlingers 
kompleksitet” (Vigh 2004: 119).  
Ifølge Vigh har social navigation som analytisk redskab en forudsætning for, at terrænet 
påvirker og præger os, imens vi søger at bevæge os i terrænet (Vigh 2004: 131). Alle har et 
mål de navigerer efter, men det defineres og ændres i forhold til de muligheder, der er 
eksisterende i terrænet. ”When navigating, we have to direct our attention towards immediate 
social flows and shifts, as well as to how these influence our positions and possibilities, where 
and how these move and affect us and the point we are moving towards” (Vigh 2009: 426). 
Ved social navigation er der således både fokus på de nuværende forandringer, samtidigt med 
at fremtidens forhindringer eller muligheder tages i betragtning. På samme tid navigerer man 
ud fra ens tidligere erfaringer og oplevelser, man har så at sige en bagage i form af fortiden, 
der er determinerende for, hvordan man navigerer i nutiden (Vigh 2009: 429). 
Social navigation kan bidrage med et perspektiv, der belyser relationen mellem agent, terræn, 
planlægning og handling. Det forsøger således at inkludere den realitet, at vi planlægger og 
lever vores liv i forhold til skiftende socio-politiske omgivelser. Social navigation tager altså 
til betragtning, at vores liv udspiller sig i et socialt rum, som giver både muligheder og 
begrænsninger alt efter det sociale rum man befinder sig i. Vigh understreger, at forholdet 
mellem agent og terræn er præget af en bevægelsesmæssig dobbelthed, som må tages i 
betragtning (Vigh 2004: 133). Analysen vil således kunne belyse, hvordan immigranternes 
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handlinger præges af samfundets strukturer, og højst sandsynligt i mange tilfælde begrænses 
af disse. 
3.1.1 Sociale kategorier 
Vigh tager udgangspunkt i den unge milits Aguentaerne i Guinea-Bissau i sin behandling af 
begrebet social navigation. Ifølge Vigh handler unges engagement i krigen i højere grad om 
en social tilblivelsesproces end en ideologisk motivation (Vigh 2004: 119). I Guinea-Bissau 
opfattes ungdom som en social kategori, der er underlagt ældre generationer og ses derfor 
som en marginaliseret position. Unge i Bissau er afhængige af de ældre for at klare sig 
materielt og økonomisk. Forståelsen af denne sociale kategori er således relateret til det 
mulighedsrum, der er åbent for kategorien, hvilket er ret begrænset (Vigh 2004: 121). 
De unges position i Guinea-Bissau kan relateres til de vestafrikanske migranters sociale 
position som hjemløse i København. Som sagt er forståelsen af en social kategori relateret til 
det mulighedsrum, der er åbent for kategorien. De vestafrikanske migranters mulighedsrum i 
det sociale miljø i København er meget begrænset, hvilket vi vil gennemgå i analysen, og 
derfor er selve magtpositionen sammenlignelig med de unges i Bissau. De er i samme 
position, hvor de ikke kan klare sig materielt og økonomisk – de har fx ikke noget hjem og de 
fleste ingen rettigheder til arbejde. Samtidigt er det vanskeligt for dem, at få stillet deres 
sociale behov, da de basale behov ikke engang er opfyldt. Livet i København er således på 
samme måde præget af, at de er fanget i denne socialt marginaliserede position.  
3.1.2 Social navigation i norden 
Vigh understreger i denne forbindelse, at konceptet social navigation absolut ikke er 
begrænset til Vestafrika, eller områder med politisk tumult eller stor omskiftelighed. Eftersom 
vores sociale verdener altid er i bevægelse, behøver vi ikke begrænse os til bestemte områder 
eller situationer. Vi navigerer nemlig alle sammen, selvom intensiteten og den synlighed, vi 
gør det med, varierer. Social navigation er således mere øjensynligt i turbulente miljøer, men 
ikke begrænset hertil. Samtidigt har vi typisk stabilitet i vores liv på nogle tidspunkter, men 
stor forandring og uvished på andre. I denne forbindelse understreger Vigh, at social 
navigation er relateret til ens sociale position og oplevelse af kontrol over sociale kræfter i 
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højere grad end udelukkende at dreje sig om samfundsmæssige karakteristika (Vigh 2009: 
430). 
Vigh forklarer, at stabilitet i norden er noget der bliver taget for givet. Han mener, at social 
navigation er et koncept, som vil vinde fremgang i den nærmeste fremtid (Vigh 2009: 422). 
Vores stærke sociale strukturer, politiske stabilitet og globale politiske position har betydet, at 
vi ikke før har været nødt til at gebærde os mod politiske uroligheder og opbrud. Men ifølge 
Vigh ser det ud til at ændre sig set i lyset af den globale finanskrise, globaliseringens 
indflydelse og konsekvenserne og usikkerheden af klimaforandringerne (Vigh 2009: 423).  
Det sociale miljø, vi befinder os i, har altid indflydelse på den måde, vi navigerer på. 
Situationer er således aldrig forudsigelige, og det kan være svært at navigere. Lige meget, 
hvor meget magt vi har, er vi aldrig frie til at bevæge os præcist, som det passer os. Individer 
er i denne forståelse ikke fuldstændigt herre over eget liv, men bliver påvirket af det sociale 
miljø, de befinder sig i og må tilpasse sig herefter.  
”In this perspective, the concept of navigation directs our attention both to the way people 
engage in the world and the way they move toward positions they perceive as being better 
than their current location and the possibilities within them” (Vigh 2009: 432).   
Social navigation kan derfor forklare, hvorfor de hjemløse vestafrikanske migranter ændrer 
position og lokalitet, alt efter hvor mulighederne byder sig. 
3.1.3 Dubriagem 
Vigh behandler ligeledes begrebet dubriagem, som er en creolsk term, der kan relateres til det 
engelske ”to get by” – i denne kontekst: ”at håndtere”. I en Guineansk kontekst henviser det 
til at få det bedste ud af en given situation og få ting til at udspille sig til ens fordel (Vigh 
2010: 7). Vigh påpeger, at dubriagem ikke er enestående for det creolske sprog, men at det 
kan relateres til mange sprog. Han forklarer, at det på engelsk er ”a notion that describes the 
act of coping more or less successfully with a situation that we are not very sure of” (Vigh 
2009: 424). Dubriagem har en dobbeltbetydning, i og med at det handler om bevægelse 
gennem det sociale øjeblikkelige (nutid) og det socialt imaginære (fremtid), hvilket betyder, at 
det både handler om overlevelse i nuet og muligheden for at se sit liv for sig – altså forestille 
sig, hvordan ens liv vil udspille sig (Vigh 2010: 7). Vigh argumenterer, at dubriagem er social 
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navigation, da det handler om, hvordan man kan mobilisere sig selv og forbedre sin 
nuværende livssituation inden for det terræn, man befinder sig. Desuden påpeger Vigh, at 
tendensen indenfor socialvidenskab til at betegne mennesker som magtfulde eller magtsvage 
er meget begrænsende, og at man i stedet skal se social navigation som en proces, hvor 
individet på bedste vis forsøger at handle på deres egen skæbne, indenfor de midler, det har 
(Vigh 2010: 10). 
Man kan argumentere, at dubriagem er en livsindstilling, der er optimistisk i et tidspunkt i ens 
liv, som er præget af stor usikkerhed og foranderlighed. Dubriagem vil benyttes som begreb i 
projektet til at forklare, hvornår der er tale om denne form for ”håndtering” i forbindelse med 
migranternes livssituation. Det kan belyse, hvordan dubriagem bruges i scenarier, som kan 
virke uoverkommelige for den enkelte. 
Vi forventer som nævnt at kunne anvende Vighs begreb om social navigation i forbindelse 
med analyse af, hvordan afrikanske migranter begår sig i det danske samfund. Som Vigh 
pointerer, kan social navigation benyttes til at kortlægge individers navigation i alle 
sammenhænge – det er ikke kun begrænset til krigshærgede områder. Desuden mener vi, at 
kunne se ligheder mellem de unges marginaliserede position i Guinea-Bissau og afrikanske 
immigranters marginalisering i København, da de begge oplever begrænsninger økonomisk 
og socialt. Begge grupper oplever en høj grad af ustabilitet og fleksibilitet. Det sociale miljø, 
de navigerer i, er præget af foranderlighed. Vi finder det derfor interessant, at undersøge 
hvordan afrikanske migranter navigerer socialt i deres nuværende livssituation i København. 
Vi forventer, at social navigation som analytisk redskab kan give et perspektiv på, hvordan de 
afrikanske immigranter får det bedste ud af deres situation, og hvordan de forsøger at ændre 
deres sociale position inden for det mulighedsrum, det sociale terræn tilbyder. 
3.2 Hverdagsliv 
Igennem feltobservationer og interviews, viste der sig hurtigt et mønster. Uafhængig af 
hinandens observationer, har vi bemærket et fokus blandt migranterne omkring dagligdag, 
struktur, personlig hygiejne og en form for flow i hverdagen. Dette fund understøttes 
yderligere af Hanne Pedersen.  
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Derfor finder vi det relevant at bruge teori, der kan belyse begrebet ”Hverdagsliv”. 
Hverdagsliv er ifølge sociologen Alfred Schutz et meget komplekst begreb, da det er svært at 
definere og har forskellige betydninger for hvert enkelt individ. Vi finder det interessant, at 
sætte teorien i forhold til migranternes liv på gaden, da deres hverdagsliv varierer fra det vi i 
gruppen kender og vi derfor er interesseret i, at undersøge hvordan de strukturerer deres 
daglige færden som hjemløs i København. Netop dette vil vi komme ind på i analysedel 1.  
Derfor vil vi i det følgende redegøre for Schutz’ teori om hverdagsliv, og kultursociolog Birte 
Bech-Jørgensens videreudvikling af denne med hverdagslivsforskning. Dette med fokus på 
den indsamlede empiri under feltarbejdet.  
3.2.1 Hverdagslivsteori af Alfred Schutz 
Alfred Schutz (1899 – 1959) var filosof og sociolog. Han var i sin forskning optaget af at 
klarlægge socialvidenskabens grundlag (Den Store Danske). Schutz forsøgte at skabe en 
sociologisk teori om hverdagslivet. Dette gjorde han for at skabe en forståelse for den 
mening, som individet tilskriver genstande i sin livsverden. Meningen med teorien er at 
forsøge at forstå, hvordan de mennesker, man vil studere, forstår verden, og hvordan dette 
kommer til udtryk i interaktionerne og i de sociale strukturer, der dannes i interaktionen.  
Hverdagslivet er ifølge Schutz, bare én ud af mange verdener. Disse kaldes for ”De 
mangfoldige virkeligheder”, hvor hverdagslivets verden sættes i modsætning til fantasiens, 
drømmenes, den religiøse, og videnskabens verden. Hverdagslivets verden er den vigtigste, 
men også mest oversete. Schutz beskriver denne verden som det sted, hvor scenerne for social 
handling udspilles. Det er her individerne danner relationer til hinanden, og dermed skaber 
mening for sig selv og andre, hvilket vi orienterer os mod, og handler ud fra. Individets 
sociale virkelighed skabes altså ud fra de idéer, det har, om verden.  
 
Det er tydeligt ud fra empirien, at alle disse verdener er i spil for migranterne, da de fantaserer 
om bedre livsvilkår. De er vidende mennesker, og dertil benytter de religion til at håndtere 
deres svære situation i et forsøg på at bevare håbet. Hverdagslivets verden er som nævnt 
modsætningen til dette, og umiddelbart virker denne verden en anelse håbløs, hvis ikke den 
sættes i forhold til de andre verdener. Migranterne har altså brug for at navigere indenfor alle 
verdenerne, for at få et godt liv. I analysen vil vi vurdere hvorvidt, de hjemløse migranter 
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forsøger at fortolke og navigere igennem disse verdener, med formålet om et liv med indhold 
og struktur.  
 
Schutz fremhæver at både kultur og historie er essentielt, fordi det hjælper mennesket med at 
forstå og blive forstået. Hertil kan den sociale virkelighed, der skabes nu og her, tilføjes, som 
værende yderst vigtig for individet. Der er et spænd mellem disse, hvor bevidsthed danner 
grundlag for menneskelige erfaringer, og som fortolkes af individet både ud fra historie, 
social kontekst og den erfaring der opbygges livet igennem. Individet tilskriver sine 
handlinger en subjektiv mening, grundet disse erfaringer, samt den sociale status i det sociale 
system (Schutz 2005: 35-38). En tydelig tendens blandt migranterne er, at de udlever et 
hverdagsliv i Danmark efter de givne muligheder og sociale normer, der findes for dem.   
Som nævnt tidligere, fik hverdagslivsbegrebet hurtigt en klang af ligegyldighed. Schutz 
mente, at dette var et problem, da der i hverdagslivet skabes nogle sociale strukturer, som 
tages for givet, hvis ikke man tager det seriøst. De sociale strukturer er i høj grad arvet fra 
vores forgængere og smelter ind med individet, hvilket gør, at de kan tages for givet. Den 
enkelte tilegner sig disse strukturer i hverdagslivet, og disse udgør en fælles forståelse af 
virkeligheden, som gør, at social interaktion er muligt. Hverdagslivet er på den måde præget 
af en regelmæssighed og forudsigelighed, hvor vi i stor stil forventer, at andre agerer som os. 
Hvert individ har dog sit eget perspektiv på den sociale virkelighed, hvilket medfører, at ikke 
alle er ens. Schutz tilføjer dog, at vi har nogle almene betydninger, som sikrer omveksling af 
de individuelle perspektiver til fælles gensidige perspektiver. Dette forårsager, at individerne 
koordinerer deres handlinger i forhold til hinanden i interaktionen, ellers bliver inertaktion 
umulig (Shutz 2005: 47-52). Ved at benytte Schutz’ teori om hverdagsliv til at beskrive 
forholdende migranterne lever under, understøttes hans forsøg på at gøre op med den givne 
opfattelse af hverdagslivet som værende banalt og ligegyldigt. Vi mener netop, at banaliteten 
ophæves, når man lever et liv, som de hjemløse migranter gør. Det er tydeligt, at ingen af dem 
tager noget for givet, de lever hver dag i stor uforudsigelighed, med nye indtryk og en 
gennemtrængende usikkerhed om, hvordan resten af deres dag kommer til at udfolde sig, og 
det er netop det, de dagligt forsøger at håndtere. Dertil skal det nævnes, at det kan være en 
udfordring at skabe netværk, da migranterne er omgivet af mennesker fra Europa og norden, 
som ikke nødvendigvis har samme forståelse af det sociale system, da det er noget, der delvist 
kommer fra vores baggrund og kultur.   
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Schutz fremhæver, at årsagen til individets lidt ligegyldige forhold til hverdagslivsbegrebet 
skyldes, at vores sanseindtryk sorteres med viden, vi har igennem erfaringen, som skaber en 
naturlig indstilling til tingene. Det er fortsat aktuelt, men det er ikke nyt for os, og derfor 
bliver vores fortolkning af verden præget af forudsigelighed (Schutz 2005: 21-24). Det bliver 
derfor interessant at undersøge, hvordan mennesker uden denne forudsigelighed, alligevel 
formår at håndtere en hverdag og navigere ud fra et udgangspunkt, der er så anderledes end 
det, der tilsyneladende opfattes som normen.  
3.2.2 Hverdagslivsforskning af Birte Bech-Jørgensen 
Kultursociolog Birte Bech-Jørgensen, fra Aalborg universitet, har viderearbejdet Schutz’ teori 
om hverdagsliv, med henblik på at konkretisere den (Aalborg Universitet). Bech-Jørgensen, er 
interesseret i hverdagsliv der afviger fra ’normen’ i samfundet, og argumenterer for at styrken 
i dette felt, ligger i ”det metodiske dobbeltperspektiv”. Med dette mener hun, at en 
undersøgelse af hverdagslivet på den ene side tager højde for samfundsskabte forhold såsom 
normer, regler, ydelser og tilbud til bestemte grupper, og på den anden side tages der 
udgangspunkt i de måder, hvorpå individer håndterer betingelserne og hvilke betydninger 
disse aktiviteter tillægges  (Bech-Jørgensen 1999: 33-36). 
Bech-Jørgensen mener, ligesom Schutz, at hverdagslivet er forankret i individets handlinger 
med og i forhold til andre. Hun fremhæver yderligere, at individerne har forskellige 
hverdagsliv ud fra de forhold de har til ressourcer og forventninger til livet. Dette var også 
tydeligt i praksis, da vi erfarede at de hjemløse migranters forventninger til livet var afstemt i 
forhold til deres nuværende situation. De ved ikke hvad morgendagen bringer – det kan både 
være gode nyheder, eller dårlige nyheder, de tager uanset hvad, kampen op, og indretter sig 
derefter  (Svendsen-Tune 2002: 20).  
 
Hverdagslivet er under konstant forvandling, netop fordi betingelserne i hverdagslivet 
forandrer sig. Måderne at håndtere hverdagslivet på forandrer sig også. Derfor er det vigtigt i 
en hverdagslivsanalyse at undersøge betingelserne (Bech-Jørgensen 1999: 33-36).  
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3.2.2.1 Betingelser  
Bech-Jørgensen opdeler hverdagslivets betingelser i 3 kategorier: De individuelle, de 
samfundsskabte, de mellemmenneskelige. Disse betingelser er ikke adskilte, de fungerer i 
samspil. De individuelle betingelser refererer til de psykisk betingede muligheder for at 
forholde sig til omverdenen. De mellemmenneskelige betingelser frembringes gennem de 
daglige interaktioner, som bekræfter normalitet, gennem udstødning af de, der betragtes som 
anderledes. Familien er en mellemmenneskelig betingelse og anses som en samfundsskabt 
betingelse (Bech-Jørgensen 1999: 36-37). De mellemmenneskelige betingelser, bliver i 
projektet interessant, fordi migranterne er alene. De opnår kendskab til andre migranter, men 
udtaler alle at det ikke er tætte relationer.  
De samfundsskabte betingelser er institutioner såsom den offentlige sektor, arbejdsmarkedet, 
arbejdsløshed, marginalisering, udstødning samt de normer, værdier og regler, der er alment 
gældende og har rødder i traditioner. De eksisterer altså overalt, men påvirker individet 
forskelligt i forhold til den kontekst det lever i (Bech-Jørgensen 1999: 38-39). Fælles for alle 
de hjemløse migranter vi var i kontakt med, var en tydelig bevidsthed omkring deres 
rettigheder som hjemløs migrant i Danmark og EU – eller mangel på samme, som flere 
påpegede det. Derfor går vi i dybden med dette i analysen.  
Schutz nævnte, at hverdagslivets verden kendetegnes ved, at den er regelmæssig og 
forudsigelig. Bech-Jørgensen fremhæver, at dette skyldes en ”symbolsk orden af 
selvfølgeligheder”. Der dannes med denne orden nogle basis eksistensvilkår for individet, 
som tager udgangspunkt i forudsigelighed, tryghed og viden om, hvordan vi bedst gebærder 
os - altså normer for god opførsel eller det som anses værende normen. En symbolsk orden 
angiver værdier og morale, og er derfor ikke fælles for alle, da det igen er de historier samt 
kulturelle og sociale betingelser som er med til at gøre noget ved den, sammen med materielle 
forhold (Bech Jørgensen 1999: 36-37).  
3.2.2.2 Håndteringer  
Bech-Jørgensen bruger ”håndteringer” til at forklare de aktiviteter, som individet forstår og 
sorterer hverdagslivets betingelser efter. Det kan være handlinger, følelser eller tanker, hvor 
målet er at opretholde eller omdanne en helhed og skabe et psykisk og socialt råderum i 
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hverdagen (Bech-Jørgensen 1999: 32-36). Dette mener vi, kan sættes i relation til Schutz ”De 
mangfoldige virkeligheder”, da alle verdenerne på hver deres måde bidrager til et forsøg på at 
håndtere sin livssituation. Det er netop det, der er hele essensen af, hvorfor hverdagsliv for en 
hjemløs i et ”fremmed” land er så uhyre vigtigt at gå i dybden med. Det, at skabe mening og 
forsøge at håndtere en situation, der kan fremstå svær og uhåndgribelig, bliver pludselig 
altafgørende for, om individet kan klare sig på gaden.  
Ifølge Bech-Jørgensen drejer det sig om at etablere en oplevelsesmæssig helhed i 
hverdagslivets flertydige og forskelligartede aktiviteter. Disse aktiviteter kan deles op i 3 
kategorier.  
De upåagtede aktiviteter, foretager individet ubevidst. Gøres individet opmærksom på dem, 
bliver man bevidst om aktiviteten og dens funktion. Det er de dagligdagsaktiviteter, der bliver 
til vaner og rutiner. De stratetiske aktiviteter drejer sig om bestemte mål for individet og 
kræver bestemte ressourcer for udførelse. Til sidst er der De symbolske aktiviteter, som 
medvirker til at hverdagslivet får mening. De kan udtrykke normer og værdier og giver 
mening i handlingsmønstre eller handlingsforløb (Bech-Jørgensen 1999: 35). Vi benytter i 
analysen denne tredeling for at understrege og konkretisere, måden hvorpå de hjemløse 
migranter håndterer de givne betingelser, for at skabe noget almindelighed og en struktur i et 
ellers uforudsigeligt liv.  
3.3 Netværk 
I vores arbejde i felten er det blevet klart for os, at de hjemløse vestafrikanske migranter, som 
lever i Københavns gader, anvender deres relationer på forskellige måder til at navigere i 
modtagersamfundet, mens de fleste samtidig bibeholder relationer til deres familier i 
oprindelseslandet samt i andre dele af Europa. Det er derfor interessant for os at undersøge 
denne iagttagelse med begrebet netværk, som ifølge antropologerne Karen Fog Olwig og 
Karsten Pærregaard kan anvendes til at udforske kompleksiteten af disse forskelligartede – 
sociale og økonomiske – relationer (Olwig & Pærregaard 2004: 177).   
3.3.1 Netværksbegrebet 
Ifølge Olwig og Pærregaard har man i traditionelle migrationsstudier konkluderet, at 
migration sker på baggrund af samfundenes udviklingsstadier, som leder til migration fra 
periferi til center. Ergo er migrationen oftest set som en envejsbevægelse. I nyere tid er man 
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gået væk fra tanken om denne envejsbevægelse, og migration undersøges nu som ”en proces 
indlejret i netværk af sociale og økonomiske bånd, der forbinder mennesker på trods af de 
store geografiske afstande og socio-økonomiske og kulturelle forskelle”. Man har fokus på 
udvekslingsrelationer i forbindelse med netværkene og desuden på de relationer, som opstår 
transnationalt i forbindelse med migration eller på tværs af kategorier på baggrund af 
migration. Migration er således blevet begrebsliggjort som en flydende og kontinuerlig 
bevægelse i tid og rum. Begrebet netværk benyttes som centralt redskab i det antropologiske 
studium af sociale relationer, som for migranterne skaber sammenhæng i livet (Olwig & 
Pærregaard 2004: 161-162). I vores undersøgelse af de hjemløse migranter er analyserammen 
afgrænset til deres liv i København, og netværksbegrebet anvendes derfor til at analysere 
netværk migranterne imellem samt de relationer til familien i oprindelseslandet, som 
italesættes af migranterne.  
Olwig og Pærregaard argumenterer, at begrebet netværk er et udbredt fænomen iblandt 
migranter, som forsøger at etablere sig i nye, fremmede omgivelser. Desuden mener de, at 
netværk bygger på tætte og personlige relationer. De beskriver, hvordan netværk benyttes på 
forskellig vis blandt migranter og består af forskellige former for personlige relationer, og at 
netværk derfor er ”fleksible, mobile og mangeartede relationer, som kan tilpasses varierende 
omgivelser og situationer” (Olwig & Pærregaard 2004: 163). I forbindelse med vores projekt, 
er det interessant at anvende begrebet netværk netop til at undersøge, hvilke former for 
netværk, de hjemløse migranter danner i deres hverdagsliv i København, og om deres netværk 
erstatter eller bygger på nære, personlige relationer.  
3.3.1 Sociale felter 
Netværk opstår i sociale felter. Tanken om sociale felter er opstået i forbindelse med 
feltarbejde i det sydlige Afrika, der viste, at migranter, som flytter fra periferi til center 
orienterer sig og aktiverer relationer i forhold til folk, som de kender fra deres 
oprindelsessted, men at de samtidig opretter nye relationer, som går på tværs af tribale 
tilhørsforhold. Migranternes sociale netværk var under kontinuerlig forandring, og var 
ustrukturerede og betingede af forskellige forhold. Relationerne var opstået gennem lokale 
former for interaktion i modtagersamfundet, men indebar samtidig hverken lokale eller tribale 
tilhørsforhold og byggede på gensidige forpligtelser og rettigheder. Disse ”fleksible, men 
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samtidig vedvarende netværk af sociale relationer” udgør et centralt forskningsfelt i 
migrationsstudier (Olwig & Pærregaard 2004: 165).  
3.3.2 Tre typer af sociale netværk 
Olwig og Pærregaard har undersøgt peruansk migration og fandt i sine studier, at 
migranternes sociale netværk kan opdeles i tre typer: Familierelationer, arbejdsrelationer og 
religiøse relationer.  
I forhold til familierelationer har Olwig og Pærregaard fundet, at migranterne anvender deres 
familienetværk til at opnå opholdstilladelse (Olwig & Pærregaard 2004: 166-168). I forhold 
til de hjemløse vestafrikanske migranter i København er det interessant at undersøge, hvilke 
muligheder, de har for opholdstilladelse, og om de opnår denne ved fx familienetværk eller 
nyoprettede netværk i modtagersamfundet København. Desuden er det interessant at 
undersøge, om afhængighedsrelationer til familien i hjemlandet har indflydelse på det liv, 
migranterne lever i København. 
I forhold til arbejdsrelationer konkluderer Olwig og Pærregaard, at migranter opnår kontakt til 
arbejdsmarkedet i modtagerlandet gennem andre migranter og ofte underkaster migranterne 
sig en vertikal relation i arbejdsrelationer, som underlægger migranten arbejdsvilkår, som 
ingen andre ville acceptere i modtagerlandet (Olwig & Pærregaard 2004: 168-170). Dette har 
inspireret os til at undersøge, hvordan arbejdsforholdene ser ud for de hjemløse vestafrikanske 
migranter i København.  
I forhold til de religiøse netværk, har Olwig og Pærregaard fundet, at de migranter, som han 
har undersøgt, skaber rituelle og fiktive slægtskabsrelationer. Dette giver migranterne en 
stærk følelse af at tilhøre et samfund og tilhøre samme etniske minoritet i modtagersamfundet. 
Dette kan mest ses som et forsøg på at skabe solidaritet på tværs af klasseskel og etniske 
uligheder. De religiøse broderskaber skaber derfor relation af både vertikal og horisontal 
karakter (Olwig & Pærregaard 2004: 170-171). Vi er på denne baggrund blevet inspireret til 
at undersøge hvilken betydning religion har for de vestafrikanske migranters liv i København.  
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3.4 Opsamling på teori 
Vores hensigt med teorien er, at bruge den aktivt i følgende afsnit, hvor vi analyserer 
empirien for at finde ud af, hvem de hjemløse vestafrikanske migranter er, og hvordan de 
navigerer i det givne terræn. Som nævnt, vil teorien om social navigation styre analysen, og 
teorierne omkring netværk og hverdagsliv vil beskrive måderne, hvorpå migranterne 
håndterer deres livssituation på gaden i København. 
 
4. ANALYSE 
I analysen af vores indsamlede empiri ønsker vi at få et indblik i informanternes livssituation 
og undersøge deres perceptioner af deres livssituation som hjemløse migranter i København. 
Vores analyse har til hensigt at gå i dybden med de forskellige navigationsstrategier, vores 
informanter benytter sig af, både i forhold til den offentlige og private sfære. Ydermere kaster 
vores analyse lys over informanternes individuelle livserfaringer, som ligger forud for deres 
livssituation. Vores indsamlede empiri er vores analytiske platform, hvor vi blandt andet 
anvender teoretiske pointer fra ovenstående teori. Disse benyttes som hjælpemidler til at 
belyse hvilke betingelser, der påvirker informanternes færden og hverdagsliv som hjemløs 
migrant i København. I denne sammenhæng introduceres læseren for en bestemt gruppe 
vestafrikanske migranter, som vi gennem observationer og interviews er blevet bekendte med. 
Ved at undersøge deres sociale og politiske terræn, vil vi tilstræbe at afdække selve måden, 
informanterne navigerer og etablerer sociale netværk indenfor disse terræner. Analysen er 
opdelt i temaer, som vi har erfaret, skildrer vigtige aspekter af informanternes liv som 
hjemløse migranter. 
4.1 Portrætter 
Dette afsnit indeholder portrætter af de informanter, vi i forbindelse med vores feltarbejde har 
foretaget interviews med, og som dermed har spillet en stor rolle for udarbejdelsen af 
projektet. Vi ønsker med portrætterne at give en indsigt i den enkelte migrants liv, baggrund 
og tilværelse i København. Selvom informanterne er meget forskellige personer, som gav os 
unikke svar, fandt vi fælles træk ved dem. Eksempelvis er 4 ud af 5 fra Nigeria. Desuden har 
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de alle opholdt sig i Sydeuropa, hhv. Italien og Spanien, før de migrerede mod nord for at 
søge lykken i Danmark. Flertallet af vores informanter havde opholdt sig i Danmark i tre uger 
bortset fra en, som havde opholdt sig i Danmark i otte måneder da vi foretog interviewene.  
Mohammed: Den første migrant, vi mødte, sad på en bænk udenfor Natcaféen på Stengade 
iklædt en kedeldragt. Han er 48 år, muslim og kommer oprindeligt fra Ghana, hvor han har en 
kone og to børn. Han forlod Ghana og sin familie for 15 år siden, men havde siden været 
tilbage på besøg i korte perioder. Familien havde brug for penge og på grund af manglende 
jobmuligheder var han nødsaget til at tage til Europa for at finde arbejde. De sidste 15 år 
havde han boet i Spanien og haft forskellige jobs – blandt andet rengørings- og 
håndværkerjobs, hvilket han fortalte, at han var meget tilfreds med. Desværre mistede han sit 
arbejde, og den stigende arbejdsløshed i Spanien fik ham til at søge nye rammer i andre dele 
af Europa. Han kom til Danmark tre uger før interviewet fandt sted og fortalte, at han ledte 
efter et arbejde, så han kunne få penge til at sende hjem til sin familie. I løbet af disse tre uger 
havde han levet af sin opsparing og forklarede, at han ikke ville samle flasker som så mange 
andre migranter. Han var her udelukkende for at få et arbejde eller få en kone, og hvis der 
ikke var mulighed for dette, ville han tage tilbage til Ghana.  
Aron: Vi talte herefter med en anden hjemløs migrant foran Natcaféen på Stengade. Han var 
iklædt mørkeblå jeans, sort jakke og en kastet. Han oplyste ikke sin alder, men vi antog, at 
han var en ung fyr på grund af hans ungdommelige udseende og kasketten, som dækkede grå 
hår. Han forklarede, at han var fra Nigeria, men at han forlod landet for tre år siden og siden 
havde opholdt sig i Italien, hvor han ikke havde haft noget fast arbejde, men småjobs, som 
kunne give ham en indkomst for en midlertidig periode. Han kom til Danmark tre uger før 
interviewet og havde på daværende tidspunkt ikke fundet et arbejde, men understregede, at 
dette var hensigten med hans ophold. På et senere tilfældigt møde en solskinsdag på 
Christiania havde han ikke kasket på, hvor vi bemærkede et gråligt skær i håret, hvilket 
indikerede at han må have været ældre end vi umiddelbart havde antaget. Under dette møde 
erfarede vi, at han samlede flasker med en stor gruppe andre nigerianere. Han gav klart udtryk 
for, at hans største ønske var at få et fast arbejde, så han kunne tjene penge til at forsørge sin 
familie i sit hjemland. Han var ikke gift og ønskede derfor at finde en kone i Danmark, gerne 
katolsk som ham selv. To uger efter interviewet blev han efter eget udsagn smidt ud af 
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Danmark af politiet. Han var løbet tør for penge og i vores sidste telefonsamtale oplyste han, 
at han opholdte sig i Italien. Vi har efterfølgende ikke haft kontakt med ham. 
Freddy: Samme dag, som vi tilfældigt mødte Aron på Christiania, stiftede vi bekendtskab 
med Freddy, mens han var i færd med at samle flasker. Freddy er en ung katolsk mand på 28 
år fra Nigeria. Han udtrykte, at han ikke vidste noget om det danske samfund, men han vidste, 
at det ikke havde været muligt at finde et sted at bo. Han ville ikke tale om, hvor han sov, når 
han ikke overnattede på Natcaféen og forklarede, at det var hans egen sag. Han havde efter 
sigende ingen familie at forsørge og samlede flasker for at undgå at bruge sin opsparing, og 
samtidigt for at have noget at lave i hverdagen og for at komme i kontakt med danskere, som 
muligvis kunne give ham et fast arbejde. Han havde opholdt sig i Italien i et år, før han kom 
til Danmark, og før Italien havde han arbejdet i Libyen indtil krigen opstod. Hans mål med sit 
ophold i Danmark var at få et sted at bo og et arbejde.  
Caspar: Samme dag interviewede vi en anden nigeriansk mand på Christiania, som ligeledes 
var i færd med at samle flasker, fordi han ikke havde andre muligheder for at tjene penge, 
som han kunne sende til sin familie. Skønt han ikke oplyste os om sin alder, lignede han en 
ældre mand, da hans hår bar præg af et gråligt skær. På daværende tidspunkt havde han 
opholdt sig i Danmark i tre uger og havde planer om at tage tilbage til Spanien, hvor han før 
havde opholdt sig i to år, medmindre han blev tilbudt fast arbejde i Danmark. I Spanien havde 
han et arbejde, som han mistede på grund af finanskrisen, hvilket var hovedårsagen til han var 
kommet til Danmark for at finde arbejde.  
Simon: Den sidste mand vi interviewede var ligeledes fra Nigeria. Interviewet foregik i 
Folkets Park, hvor han nogle dage tidligere selv havde taget kontakt til os for at få hjælp til at 
finde et sted at bo. Før boede han i Spanien, hvortil han kom for at spille fodbold og derefter 
arbejde for et flyselskab, men da intet af dette lykkedes for ham, kom han til København, hvor 
han på daværende tidspunkt havde opholdt sig i landet i otte måneder. Hans mål med at være i 
Danmark var at studere på CBS, men han ventede svar på, hvorvidt han var kommet ind på 
den uddannelse havde søgt om. Han forklarede, at han arbejdede mens han ventede svar, men 
senere observerede vi ham samle flasker på Nørrebro. Til forskel fra andre informanter havde 
Simon spansk pas – ikke blot opholdstilladelse, hvilket gav ham flere rettigheder end andre 
hjemløse migranter vi havde interviewet. Simon kunne godt lide at opholde sig i Danmark og 
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havde planer om at blive og forsøge at etablere et permanent liv ved at arbejde og uddanne 
sig.  
4.2 Analysedel 1: Terræn 
I dette afsnit beskriver vi det fysiske terræn, de hjemløse migranter bevæger sig i. I 
forbindelse med Vighs begreb om social navigation (afsnit 3.1) er det vigtigt at definere det 
fysiske terræn, som danner rammen for de mennesker, man undersøger. Det fysiske terræn 
danner sammen med det politiske terræn et mulighedsrum for migranterne, som bestemmer, 
hvordan det er muligt at navigere indenfor disse terræner. Hvordan de navigerer i dette 
mulighedsrum vil vi gennemgå i anden analysedel.  
4.2.1 Det fysiske terræn 
I det følgende tilstræber vi at gøre læseren familiær med det fysiske terræn, som 
informanterne begår sig i under deres færden i København. En beskrivelse af disse væresteder 
kan give større mulighed for læseren at forestille sig informanternes fysiske verden. Hertil er 
det vigtigt at pointere, at beskrivelser af disse væresteder stammer fra vores egne 
observationer og sanseoplevelser under felten. Dermed er vi bevidste om, at vi som 
udefrakommende beskriver informanternes verden ud fra vores unikke perception, hvilket kan 
adskille sig fra informanternes perception.  
Vi har identificeret det fysiske terræn ud fra værestederne Natcaféen, Café Grace og Folkets 
Park. 
4.2.1.1 Natcaféen Stengade  
Natcaféen på Stengade 40 er et nattilbud for udenlandske hjemløse og er Københavns eneste 
anonyme nattilbud for migranter. Natcaféen er drevet af Kirkens Korshær og har to 
arbejdsområder: En varmestue, som er åben i dagtimerne og en natcafé, som er åben i 
tidsrummet mellem kl. 22.00 og 07.00. Målgruppen for stedet er ikke udelukkende migranter, 
men generelt folk, der vandrer rundt i gaden om natten, eller som ikke har mulighed for at 
søge ly andre steder. Det fungerer ikke som et herberg, men er en natåben varmestue, hvor 
man ikke skal registreres, hvilket betyder at brugerne altid er fuldt berettiget til at komme og 
være der i fuld anonymitet.  
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Natcaféen har base i et hus, som er placeret midt i et boligkvarter i indre Nørrebro. Huset er 
pænt og nydeligt med grå husfacade og hvide vinduer. Det har Folkets Park til nabo og udefra 
ligner Natcaféen en typisk traditionel kontorbygning uden tegn på, at det er et nattilbud for 
hjemløse folk i København (Bilag 3: 24). Det umiddelbare indtryk, man får af husets pæne 
facade ændres dog brat, når man træder ind i huset. 
”Hvert rum har sit eget univers af indtryk og jeg prøver ihærdigt at suge ethvert indtryk til 
mig, mens jeg samtidigt smiler stort til dem vi går forbi” (Bilag 3: 24).  
 
Ovenstående feltnote understreger, hvordan erfaringen af at gå ind i Natcaféen sammenlignes 
med at indtræde i en verden, der adskiller sig fra verden udenfor huset. Det første rum, man 
træder ind i er et stort alrum, som anvendes i forbindelse med servering af måltider og socialt 
samvær mellem Natcaféens brugere. Under vores besøg af stedet observerede vi tydeligt, 
hvordan fordelingen af mennesker var klart forbundet til nationalitet: 
”Det første rum vi går ind i er et stort lokale fyldt med mandlige afrikanske migranter, der 
sidder i grupper fordelt ved borde. Nogle sidder og spiser, andre sidder og fører en 
samtale” (Bilag 3: 24).  
 
Som ny gæst og udefrakommende kan man fornemme larm, travlhed og en hektisk stemning, 
der hersker i rummet. Omvendt er det ”en slags behageligt kaos, for folk sidder i grupper og 
spiser, og griner i fællesskab” (Bilag 3: 25). Går man igennem alrummet bydes man ind 
køkkenet, som leder ud til en baggård, der består af et lille asfaltareal, som bruges som et 
rygeareal. Bagtrappen fører op til det administrative kontor, som er forbeholdt Natcaféens 
personale. For at komme tilbage til alrummet, kan man gå ned af trappen og gå igennem 
soverummet, som netop er Natcaféens nattilbud.  
 
For os var oplevelsen af at være i Natcaféen et førstegangs- og et engangsvisit, som gjorde 
stort indtryk. For brugerne af Natcaféen er det dog et fast værested, hvor man kan søge husly 
og vejledning.  
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4.2.1.2 Folkets Park  
Indenfor dette fysiske terræn er Folkets Park placeret i indre Nørrebro og vi erfarede hurtigt, 
at parken er det primære tilholdssted for de hjemløse migranter. En af årsagerne hertil kan 
være, at parken ligger op til Natcaféen og er i gåafstand til Café Grace og fungerer dermed 
som et slags centrum mellem de forskellige væresteder, de kan opholde sig på i dagtimerne.  
Parken er forholdsvis lille og ligger gemt midt blandt mange brostenbygninger. Parken har en 
legeplads, gynger, siddearealer samt en grill, som er tilgængeligt for alle parkens brugere, der 
varierer fra at være børnefamilier, unge, ældre og et stort antal udenlandske migranter. 
Nedenstående feltnote vidner om netop om den alsidighed og kultur, der præger parken: 
”Folkets Park er et interessant sted. Midt blandt alle brostenbygningerne ligger der dette 
grønne areal. Området omkring bærer præg af liv og kultur. Der er nemlig mange folk af 
forskellige nationaliteter, der befærder sig i området” (Bilag 3: 23). 
4.2.1.3 Café Grace   
Et andet tilbud for de hjemløse er Café Grace, som ligger på indre Nørrebro. Vores 
umiddelbare indtryk var, at ”Cafeen ligger lige ved siden af en Kirke, måske det endda kunne 
se ud til at være et af kirkens lokaler” (Bilag 3: 2). Café Grace er nemlig udsprunget af Blå 
Kors’ nødherberg. Cafeen er åben med 30 sengepladser vinteren over. Resten af året er Café 
Grace åben om formiddagen fra 8.00-11.00, hvor de hjemløse kan få varmen og et måltid. 
Desuden tilbyder de hjælp til sprogundervisning. Vores primære indtryk af Café Grace var, at 
der nærmest mindede om et butikslokale. De lavstående store vinduer gør, at enhver 
forbigående kan se direkte ind i et stort lokale, som næsten fremtræder for en som en stue på 
grund af de to slidte lyserøde sofaer, et tilhørende sofabord og et stort spisebord. Det skal 
bemærkes, at Café Grace nævnes kort i dette projekt, da vi ikke har opnået kontakt med 
folkene bag initiativet. Vi har dog valgt at nævne Café Grace, fordi caféen var 
udgangspunktet for vores første lokalisering af migranterne i forbindelse med feltarbejdet.  
 
”Vi går forbi Café Grace omkring kl. 11, samme tidspunkt som de lukker for morgenmad. 
Dér er de. Lige overfor Grace. Endda i grupper. Nogle står udenfor og snakker, andre 
griner. De ser pæne og rene ud. Slet ikke som de danske hjemløse tilbage på Hovedbanen. 
Der er de jo. Lige foran os. De er blevet til en realitet” (Bilag 3: 23).  
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Ovenstående feltnote vidner om, hvilket indtryk vores første møde med migranterne gjorde på 
os. Forud for dette oplevede vi problematikker med at gennemskue migranternes færden og 
væresteder i København. Skønt Café Grace ikke spiller en stor rolle i projektet, gjorde selve 
erfaringen os bevidste om hvordan migranterne navigerer efter værestedernes åbningstider og 
vi brugte dem som et hjælpemiddel til at lokalisere migranterne.  
Natcaféen Stengade og Café Grace er altså to væresteder, der benyttes af udenlandske 
migranter, og som begge har beliggenhed på Nørrebro, København. Vi har observeret, at 
stedernes geografiske placering danner ramme om det fysiske terræn, migranterne bevæger 
sig indenfor, hvori de benytter sig af de tilbud og faciliteter, stederne gør tilgængelige for 
dem. I det københavnske sociale miljø er der altså et fysisk terræn, som de hjemløse bevæger 
sig indenfor. For at få opfyldt basale behov er de nødt til at benytte sig af det mulighedsrum, 
de har, hvilket placerer dem i en bestemt social kontekst blandt andre hjemløse migranter.  
4.2.1.4 Lokalisering af migranterne  
I forbindelse med forberedelserne til feltarbejdet planlagde vi lokaliteter og tidspunkter for 
arbejdet i felten. I begyndelsen kunne vi ikke gennemskue migranternes struktur i deres 
færden i København. Det, vi fandt logisk, tidsmæssigt og geografisk, var tilsyneladende ikke 
det rigtige. Vi kunne ikke gennemskue koden for livet på gaden (Bilag 3: 7-8). Vi indså, at vi 
ikke vidste nok om migranternes livsstil, trods vores forarbejde. Det var ikke muligt at sætte 
os i migranternes sted og orientere os i verden som dem. Det var ikke kun svært at lokalisere 
området, migranterne færdes i, også tidspunktet på døgnet var et vigtigt aspekt for at kunne 
møde dem i deres omgivelser. Dette erfarede vi under vores feltarbejde, hvor de tidspunkter 
på døgnet, som vi anså som mest fornuftige for at møde de hjemløse migranter ikke 
nødvendigvis stemte overens med virkeligheden.  
En af årsagerne til at vi oplevede besværligheder med at lokalisere migranterne kan, ud fra et 
fænomenologisk perspektiv, forklares med, at vores perceptioner af verden varierer fra dem af 
migranternes. Som udefrakommende opfatter vi verden fra en bestemt synsvinkel, mens 
migranterne ser verden på en anden måde. Dette betyder, at vores forståelse af hvad der er 
logisk for migranternes færden i København ikke nødvendigvis afspejler migranternes egen 
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perception. Dette skyldes, at ethvert perceptionsperspektiv er relativt og dermed kan vores 
perception af verden ikke gengive den måde migranterne anskuer og forstår verden. Der er 
altså tale om forskellige perceptionsperspektiver mellem os og informanterne, hvilket skyldes 
at vores individuelle perceptioner er unikke fra hinanden. Det fænomenologiske perspektiv 
indebærer, at enhver krop og dens bevidsthed er unik i det fysiske terræn. Netop dette er 
årsagen til, at man forstår verden omkring sig anderledes end sin sidemand.  
I takt med projektprocessen og vores ophold i felten blev det efterhånden muligt for os at 
lokalisere migranterne ved at positionere os selv i forhold til de væresteder og tilbud, der er 
tilgængelige for dem i København. Gennem samtaler med vores informanter samt med 
lederen for Natcaféen blev det med tiden nemmere at indsnævre det fysiske terræn, som 
migranterne bevægede sig indenfor, gennemskue deres hverdagsstruktur og derigennem 
lokalisere migranterne. Som følge heraf, har vi gennem vores feltarbejde og interviews 
indsamlet viden om, hvilke fysiske terræner migranterne bevæger sig indenfor. Ydermere kan 
vi på baggrund af vores feltnoter se en udvikling i vores egen forståelsesramme, der har 
fundet sted siden starten af feltarbejdet til senere i forløbet af projektet. Under startfasen af 
projektforløbet var vi af den overbevisning, at oplevelsen af, at være i felten med egen krop 
betød, at vi kunne forstå og sætte os ind i migranternes forståelsesverden. I denne forbindelse 
har vores feltnoter især været brugbare til at læse os frem til den udvikling, der har fundet sted 
med vores egen fremgangsmåde og fornemmelse af at være i felten. Dette eksemplificeres 
med nedenstående citat fra starten af projektforløbet: 
”Vi fik mærket på egen krop hvordan det er at rende rundt sådan en nat i regn, at vade 
gaderne tynde. Forskellen er, at vi har en tryg base at komme hjem til, hvor mange af dem 
ender sådan en nat med at sove på gaden, hvis de da ikke er så heldige at få en plads på 
herberget. Det satte klart nogle tanker i gang om, hvor barskt livet på gaden egentlig er” 
(Bilag 3: 28).  
Citatet blev nedskrevet efter feltarbejde om natten i Københavns gader i starten af 
projektforløbet og understreger, hvordan vi i begyndelsen antog, at vi kunne anskue verden 
fra migranternes synspunkt, blot fordi vi havde mærket, hvordan det var at være i felten med 
egen krop. I takt med udarbejdelsen af projektet, har vi bemærket, at vores observationer har 
ændret karakter, netop fordi vi nu er blevet bevidste om, at vi aldrig kan se verden fra 
migranternes perspektiv. Vores feltobservationer kan give et billede af vores subjektive 
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oplevelser med at vandre rundt i Københavns gader, men vi kan aldrig reelt forstå, hvordan de 
hjemløse migranter oplever samme situation. Under projektforløbet har vi således fået en 
bedre forståelse af, hvordan hvert individ har unikke perceptionsperspektiver. Dette har 
bidraget til, at vi i højere grad er blevet bedre til at reflektere over vores fremgangsmåde og 
fornemmelser af at være i felten, samt forstå betydningen af, at der eksisterer forskellige 
opfattelser af livet som migrant. 
4.2.1.5 Værestedernes tilbud 
I vores analyse af migranternes fysiske terræn spiller Natcaféen en stor rolle både fordi vores 
informanter forklarede, at de var hyppige brugere af stedet, og fordi caféen var det eneste 
sociale værested for hjemløse migranter, som vi fik kontakt til under felten. Derfor vil vores 
analyse af migranternes fysiske terræn primært kredse om Natcaféen, og hvilken betydning 
caféen har for migranternes fysiske terræn.  
Som allerede nævnt er Natcaféen et af de få nattilbud tilgængelige for hjemløse migranter. 
Dette er dog ikke ens betydende med, at migranterne er garanteret en sengeplads. Natcaféen 
har nemlig kun ti sengepladser og i øvrigt tyve pladser til folk, der kan sove på gulvet eller 
sidde på en stol. Proceduren for, hvem der kan benytte sig af nattilbuddet, afgøres således:  
”Vi laver opskrivningslister på grund af lodtrækningen. Der er to lodtrækninger, en om at 
komme ind, som er et nummer, og en om sengepladser, hvor de kan kalde sig alt fra 
Obama til Johnny Walker. De navne er så dem, vi råber op. De ti, der bliver råbt op, får 
en af køjesengene, og kan få en lidt bedre nattesøvn end dem, der skal ligge på et 
liggeunderlag. Eller sidde på en stol inde i cafeen” (Hanne Pedersen Bilag 2: 12)  
I ovenstående citat forklarer Hanne Pederen hvordan migranternes overnatningsmulighed er 
determineret af en lodtrækning, hvilket understreger, hvor arbitrær deres sovesituation er. 
Hvorvidt de kan få ro fra gaden er således bestemt af, om de er så heldige, at deres navn 
bliver råbt op den aften. Det er en klar indikator for den uforudsigelighed, der præger 
migranternes liv, som hjemløse.  
Hanne Pedersen fortsætter endvidere med at forklare, hvordan der i vinterperioden ofte står op 
til 150 hjemløse migranter udenfor Stengade 40 for at få en plads. Dette vidner om, at klima 
også spiller en rolle i migranternes navigation i det fysiske terræn; nemlig at det må være 
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sværere at navigere om vinteren end årets andre årstider (Bilag 1: 3). Under vinterperioden er 
Natcaféen ofte nødsaget til at afvise mere end 100 mennesker (Hanne Pedersen, bilag 2: 2).  
Udover husly om natten tilbyder Natcaféen dens brugerne at få dækket de mest basale behov, 
hvilket de ofte benytter sig af. Eksempelvis kan caféens brugere købe et måltid mad for 2 kr., 
en kop kaffe for 2 kr., en cigaret eller en barberskraber for 3 kr. eller en tandbørste for 5 kr. 
Barberskum og tandpasta er gratis. Desuden tilbyder stedet mulighed for, at kontakte en 
medarbejder, modtage vejledning eller råd til de behov brugeren føler at mangle hjælp til. 
Hanne Pedersen påpeger i denne forbindelse, at Natcaféen er et af de få steder, der tilbyder 
denne slags service (Hanne Pedersen, bilag 2: 3). Dermed er det værd at pointere at hjemløse 
migranter ikke nødvendigvis har andre muligheder, hvor basale behov såsom bad, vaske tøj, 
eller lign. kan dækkes, og netop derfor er de nødsaget til at benytte sig af Natcaféens tilbud, 
fordi det er et af de få tilbud, der er tilgængeligt for dem, som hjemløse migranter. 
Herudover er der  
”Muligheden for at komme ind om natten, og få sin bagage opmagasineret. Det er et 
meget stort behov, at man kan lægge den deciderede tyngde af at bære sit hjem på ryggen 
i en rygsæk af sig, og få det i tryghed, lagt ind i en boks, så man kan sove, også uden at 
bekymre sig om, det bliver stjålet” (Hanne Pedersen, bilag 2: 4).  
 
Vi forestiller os, at det må være vigtigt for migranterne at få opmagasineret deres 
værdigenstande under deres færden i Københavns gader. Det er blandt andet i denne 
forbindelse, at vi vurderer, at livet som hjemløs kan være en stressende livstilstand at være i. 
Stressende i den forstand, at man aldrig kan lukke døren for offentligheden og er afhængig af 
specifikke tilbud for at få dækket ens basale behov. 
 
Ud fra vores feltarbejde og interviews forstår vi livet som hjemløs som uforudsigeligt, blandt 
andet fordi man ikke har faste strukturer i forhold til ens overnatningsmulighed, som 
Natcaféens lodtrækning om sengepladser vidner om. På trods af denne uforudsigelighed 
forestiller vi os, at nogle former for forudsigelighed stadig er en nødvendighed i migranternes 
færden og daglige gang i København. I denne sammenhæng kan dagtilbuddene ses som en 
form for strukturerende redskaber, som anvendes aktivt af migranterne. De benytter de tilbud, 
der stilles til rådighed for dem og dette skaber blandt andet en form for struktur i deres 
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hverdag fordi værestedernes åbningstider i dagtimerne og sikkerhed for rådighed på bestemte 
tidspunkter giver en forudsigelighed.  
4.2.1.6 Brug af værestederne  
Bech-Jørgensen fremstiller tre typer aktiviteter, der hjælper den enkelte med at skabe helhed i 
hverdagslivet. Her er der tale om De upåagtede aktiviteter, de stratetiske aktiviteter og de 
symbolske aktiviteter (afsnit 3.2.2). Disse tre kategorier kommer til udtryk på flere områder, 
blandt andet i brugen af Natcaféen Stengade. 
De upåagtede aktiviteter er den type aktiviteter, man slet ikke selv er opmærksom omkring. 
Det er vaner og rutiner. Der er tale om disse aktiviteter, når migranterne har et mål for dagen, 
når de vågner. Dette kan være at gå i bad og børste tænder, eller at gå ud til et af værestederne 
og få morgenmad eller kaffe. Det er måske noget, de gør hver dag, uden at tænke videre over 
det, f.eks. kan flere af dem have et bestemt morgen ritual, selvom de er hjemløse. Derfor 
kræver denne aktivitet værestederne, for at kunne blive realiseret.  
Under vores interview af Hanne Pedersen, fortæller hun, at brugen af stedet er meget 
forskelligt og varierer fra person til person. Hanne Pedersen forklarer, hvordan størstedelen af 
brugerne kommer i forbindelse med lodtrækningen i håb om at få et sted at sove om natten. På 
grund af den usikkerhed, der er forbundet med lodtrækningen, forklarer Hanne Pedersen, at 
nogle har fundet det bedre at vælge lodtrækningen og Natcaféen fra, da de har fundet deres 
egen måde at håndtere deres situation på:   
 
”Vi så to i går, og spurgte dem, om de havde givet op med at få sengepladser. Vi har ikke 
set jer i lang tid. Så siger de så, ja... vi har et skur, vi sover i. Det er det samme vi vender 
tilbage til, samme sted om aftenen, vi kan lægge vores ting, og vi gemmer det lidt, vi har 
det samme, vi har en sovepose og et liggeunderlag. og så er det der vi er og vi er en tre 
fire stykker, som sover der, og det er det, så længe vi kan gøre det” (Hanne Pedersen, 
bilag 2: 18).  
 
Dette indikerer, at disse mænd har fundet en fordel i at skabe kontinuitet i deres hverdag. Det 
at vide, hvor man ender hver aften, skaber en vis form for sikkerhed og en kontinuitet i en 
ellers uforudsigelig hverdag. Selvom det ”bare” er et skur, der udgør deres soveplads, er det 
symbolet på stabilitet og et fast sted, som man kan vende tilbage til efter en dag som hjemløs i 
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de Københavnske gader. Mændene i ovenstående eksempel har altså formået at skabe noget, 
der er ”deres” og som kunne give dem en følelse af forudsigelighed og dermed tryghed, 
nøjagtig som Schutz understreger (afsnit 3.2), er essentielt i menneskers skabelse af 
hverdagsliv. Nogle af informanterne beskrev, hvad lodtrækningssystemet betød for dem. Hvis 
deres navn ikke bliver råbt op, og de dermed ikke får en seng, må de navigere i forhold til 
dette og omstille sig: 
”But sometime, not every time... You know the system. Now it's.... Now, if you don't win, 
you hang around, you go in the night all night” (Om Natcaféens lotterisystem)” 
(Interview med Caspar. Bilag 1: 29).  
Caspar følger op med et udsagn om, at ophold på Natcaféen for ham ikke er at foretrække, 
grundet den store tilslutning af folk fra gaden. Han forklarer, at det kun er et sted, han går hen 
for at klare sig og få dækket de helt basale behov, som fx at få et måltid. Han siger direkte, at 
det ikke er et godt sted at være.  
“It's good you know, to get food is okay, but you know, many people come with a lot of 
deceases and something, and they are not clean enough too... It's for many people. It's a 
problem too. It's for managing you know. It's not a good place to stay” (Interview med 
Caspar, bilag 1: 30). 
Hanne Pedersen påpeger, hvordan nogle brugere af stedet kommer i dagtimerne blot for at 
have et sted at være og etablere sig en fast struktur i løbet af dagen, mens andre brugere 
kommer udelukkende for at benytte sig af nogle af de faciliteter, som Stengade tilbyder. 
Gennem vores interviews har vi erfaret, at fokus for mange af de hjemløse migranter er 
renhed, hygiejne, at fremstå pæn og nydelig, hvilket er en af hovedårsagerne til de kommer til 
Natcaféen. Det fik os til at tænke over, hvilken betydningen migranterne lagde i deres 
udseende. Vi observerede, at hvis det ikke var på grund af den sociale kontekst, vi mødte 
vores informanter i, ville vi ikke vurdere disse mænd til at være hjemløse. Fra det 
umiddelbare førstehåndsindtryk faldt de ikke i det klassiske stereotype billede, vi havde, af en 
hjemløs mand. Vi tænkte først på, hvorfor udseende var så vigtigt for dem, hvor vi så 
efterfølgende stillede os selv spørgsmålet, hvorfor skulle de ikke gå op i deres udseende? Vi 
antog formentlig, at de hjemløse migranters udseende ville stemme overens med de danske 
hjemløses, men efterfølgende gik det op for os, at migranterne ikke er hjemløse af de samme 
årsager som de danske hjemløse. Vi fik det indtryk, at det var vigtigt for vores informanter at 
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fremstå præsentable. I den forbindelse kan plejning af udseendet blive et problem for vores 
informanter, netop fordi de ikke har ressourcerne til at klæde sig, som de ønsker, gå i bad 
dagligt eller have rent tøj på. Deres udseende er et visuelt indtryk af, hvem de er, og det er 
klart, at det generer dem, at de ikke har ressourcer til at vise andre, hvem de virkelig er.  
  
I vores interview med Mohammed, viser han tydeligvis utilfredshed ved ikke at have været i 
bad i flere dage. “Yeah, so like now, I want to see: Can I get bath? I didn’t take bath for 2 
days. And I European! It’s 2 days today!” (Interview med Mohammed, bilag 1: 12). I relation 
til hans utilfredshed med at blive sammenlignet med danske hjemløse kan hans behov for at 
fremstille sig præsentabel være en måde at undgå at blive kategoriseret og ligestillet med 
danske hjemløse (Bilag 1: 11). Dette viser, at han perciperer danske hjemløse negativt, og 
dermed forsøger at undgå at blive negativt stigmatiseret, mens han færdes i offentligheden. 
Dette demonstrerer, at stigmatisering har en indflydelse på, hvordan migranterne fungerer i 
den offentlige sfære. De tager deres sociale status med dem i deres bevægelse i byen, men 
forsøger at tilpasse sig de tanker og overbevisninger, der er knyttet til dem, som hjemløse 
migranter. Vi tolker desuden ud fra citatet, at Mohammed har et basalt behov, som han har 
brug for at få dem dækket for at trives. Dette understreger netop den uforudsigelighed, der 
præger deres hverdag, at de ikke ved, hvornår de kan tage et bad igen, hvilket er et basalt 
menneskeligt behov. Mohammed bruger altså Natcaféens tilbud til at pleje sig selv, og sørge 
for en nydelig fremtræden overfor fremmede mennesker, men kan åbenbart ikke altid komme 
til et bad fordi de er så mange mænd, der skiftes til at få pladserne.  
 
Udover at brugen af stedet er forskellig fra person til person, fremhæver Hanne Pedersen 
også, at der er sket en udvikling i typen af brugerne på stedet. Aldersfordelingen blandt 
migranterne er blevet ganske bredspektret. Der findes både ældre mænd, og nogle meget unge 
fyre. At de bliver yngre og yngre er en bekymringsfaktor, hvilket Hanne Pedersen gjorde os 
opmærksomme på (Hanne Pedersen, Bilag 2: 10). Når migranterne bliver for unge, har de ofte 
ingen arbejdserfaringer eller uddannelser med sig, og derfor udfordres de yderligere i, at 
kunne få et job.  
 
Selvom vi følte os velkomne på Natcaféen, bemærkede vi, at det ikke føltes hjemligt. Folk sad 
med jakker på i varmestuen (Bilag 3: 17), hvilket udviser en form for midlertidighed. 
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Herudover fik vi som besøgende lov at træde direkte ind i det, der formentlig er tættest på at 
være deres privatsfære: 
”Vi kommer ind i et lille rum, som er dunkelt, og hvor der ligger en masse afrikanske 
mænd og sover. Nogle sidder op, og kigger måbende, lidt trætte på os da vi styrter efter 
manden. Det var ubehageligt, for vi vadede direkte ind i deres private område, med sko 
overtøj og tasker på. Det føltes virkelig ikke okay, manden tog det dog tydeligvis ikke så 
tungt” (Bilag 3: 5).  
Dette indikerer, at Natcaféen, Stengade – trods åbne døre og stor imødekommenhed, ikke er 
et hjem for mændene. Vi fik nærmere indtryk af, at det udelukkende fungerer som et sted, 
hvor de kan få ly fra livet på gaden. At vi kan komme direkte ind fra gaden og trampe 
igennem deres forsøg på en afskærmning til at kunne slappe af, understreger at Natcaféen er 
et nødtilbud. 
Derudover er det essentielt for Natcaféen, at migranterne i det lange løb kommer og går, og 
flyder hurtigt igennem systemet, og videre ud i verden, eller finder andre steder at gå hen. 
Dette kan også forklares med, at Natcaféen jo ikke har den ’hjemlige atmosfære’, som måske 
kunne være ønskværdig for brugerne (Bilag 3: 17).  
På den anden side, opfattede vi en vis trivialitet og et forsøg på at skabe struktur på stedet i 
det daglige. Dette så vi ved vores besøg på Natcaféen. Mange af brugerne så ud til at nyde at 
sidde indendørs i åbningstiden, og enten sidde for sig selv, eller sidde med bekendte og få en 
sludder over en kop kaffe med andre brugere eller nogle ansatte. Fra Natcaféens side var 
alting meget struktureret i forhold til fx køkken og den generelle brug af stedet samt deres 
kendskab til brugerne. Alle vidste hvem, der hørte til, hvem, der kom ofte, og hvem, der var 
nye, hvilket vi synes indikerede, at der var en bevidsthed og et slags fællesskab. Dette mener 
vi også gjorde sig gældende blandt brugerne på stedet. Det var som om, der var en helt 
uskreven jargon på stedet, som man kun kendte til, hvis man kom der ofte (Bilag 3: 6).  
4.2.1.7 Hverdagslivets artefakter   
Vi erfarede, at migranterne ikke har mange materielle midler, men at dem, de har, gør det 
nemmere for dem at begå sig i det givne terræn. Hanne Pedersen nævnte, at flere af 
migranterne både har cykler, mobiltelefoner og bærbar PC med sig rundt i gaderne. Disse 
apparater blev anvendt til at begå sig i det givne terræn. Når vi spurgte ind til informanterne 
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omkring disse ting, fortalte informanterne at de naturligvis havde telefon, og at det var måden, 
hvorpå de holdt kontakten med familien (Interview med Caspar, bilag 1: 32).  
Derudover bemærkede vi også, at mange havde cykler til at transportere sig rundt i 
Københavns gader og til at transportere flasker på, hvis de samlede flasker. Denne iagttagelse 
understøttede Hanne Pedersen i interviewet (Hanne Pedersen, bilag 2: 19).  
På Christiania observerede vi cyklernes funktion. Migranterne havde oprettet et 
samlingspunkt med cykler, hvor der var stablet op med flasker. Herfra blev alting organiseret, 
og dette var basen, hvor der blev arbejdet ud fra, og hvor de vendte tilbage til med 
flaskepanten. Mange af dem, vi talte med den dag, sagde, at de kun havde været her kort tid, 
men de havde alligevel hurtigt opdaget, hvordan de skulle navigere rundt, anskaffe sig en 
cykel, og forsøgt at forme en hverdag med strukturer. Vi fik således indtryk af, at det i høj 
grad er mennesker med en stærk sans for overlevelse (Bilag 3: 11). Samtidigt indikerer det, at 
de igennem deres netværk lynhurtigt erfarer, hvordan man navigerer i det givne terræn, 
hvilket vil uddybes i den anden del af analysen. 
4.2.1.8 Det fysiske terræns betydning  
Der findes altså bestemte tilbud og væresteder for de forskellige grupper af hjemløse 
migranter i København. Dog er det sparsomt med kapacitet på disse steder, og de begrænsede 
åbningstider betyder ligeledes, at migranterne må bevæge sig rundt udenfor disse steder i 
løbet af dagen. Københavns gader og specifikke områder, som ligger i nærheden af disse 
steder bliver derfor hurtigt en del af migrantens dagligdag, og er typisk deres primære 
opholdssted. Hermed er værestederne med til at præge migranternes daglige gang, og skaber 
dermed rammerne for deres hverdagsliv. Ydermere er det diskuterbart, hvorvidt der 
overhovedet er tale om en hverdag for hjemløse migranter, og hvad begrebet hverdag i 
realiteten indebærer? Vi erkender, at vores forventninger til livet og forståelse af en ’hverdag’ 
ikke nødvendigvis afspejler migranternes. Af denne årsag ønsker vi at undersøge begrebet 
hverdag i vores projekt, da det i forhold til vores problemstilling er relevant at undersøge, 
hvorvidt migranterne skaber en hverdag i den livssituation de befinder sig i, som hjemløs 
migrant i København.  
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Vi finder Bech-Jørgensens metodiske dobbeltperspektiv relevant i undersøgelsen af 
migranternes håndtering af deres livssituation (afsnit 3.2.2). Det metodiske dobbeltperspektiv 
indebærer, at man både tager højde for, hvordan samfundsskabte forhold skaber de 
hverdagsrammer, individer er underlagte, og hvordan individer håndterer disse betingelser. 
Med dette for øje, kan vi identificere samfundsbetingelserne og undersøge måden, hvorpå 
migranterne håndterer de samfundsvilkår, de er underlagt som hjemløse migranter i Danmark. 
Som migranter har de ingen ret til arbejde i Danmark, og samtidigt stilles der kun et yderst 
begrænset udvalg af tilbud til rådighed for dem. Eftersom deres livssituation er determineret 
af specifikke samfundsskabte forhold, er deres håndtering af situationen indenfor disse 
terræner væsentligt at undersøge i forhold til vores problemstilling. Vi har gennem vores 
feltarbejde erfaret, at migranterne benytter sig af de tilbud, der er tilgængelige for dem og 
derigennem skaber en form for daglig rutine præget af åbningstiderne og tilbuddene. Dermed 
er deres ’hverdag’ formet af de muligheder, de har som hjemløse migranter i København. 
 
Som hjemløs og arbejdsløs er migranter placeret i en situation, hvor deres ressourcer er 
betinget af de tilbud, som stilles til rådighed for dem. Som hjemløse har de ikke en fast 
sovesituationen og som arbejdsløse ikke en stabil indtægt eller en fastlagt hverdagsrutine. 
Disse faktorer resulterer i en hverdag, der er præget af flygtighed. Det er især i denne 
forbindelse, værestedernes åbningstider er interessante og selve måden migranterne 
strukturerer deres daglige færden i København ud fra de tilbud, der er tilgængelige for dem. 
Betydningen af åbningstiderne for migranterne kommenterer Hanne Pedersen i følgende citat: 
 
”Og de der åbningstider ved de alt om, det er lige så meget det, de går efter. Selvfølgelig 
samler de flasker, men der er også noget, der strukturerer deres dag efter, hvornår der er 
åbent, så de kan være inden døre” (Bilag 2: 17) 
 
Schutz argumenterer, at mange mennesker oplever hverdagen som forudsigelig, fordi den ofte 
er skemalagt, f.eks. af specifikke arbejdstider, der former rammerne for hverdagen. Vi 
observerede i felten, at de bestemte tidspunkter for værestederne og deres tilbud er en 
forudsigelighed i sig selv – en ramme at forholde sig til – og at migranternes hverdagsliv er 
forankret i netop de tilbud, der stilles tilgængeligt for dem. Det blev altså tydeligt for os i 
felten, at migranterne i høj grad forsøgte at skabe struktur i deres liv som hjemløse. Dette 
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understreges af nedenstående udsagn, hvor Hanne Pedersen giver udtryk for, at struktur er en 
afgørende faktor for måden, migranterne håndterer deres livssituation:  
 
”Jeg tror, alle mennesker har brug for at have en struktur, og jeg tror, at hvis ikke den 
bliver lagt for dig, ved at du har en arbejdsdag, så tror jeg, at du for at kunne håndtere det, 
så er du nødt til at lave den selv...” (Bilag 2: 17). 
 
Vi har således erfaret, at migranterne skaber en struktur ved at forme deres daglige gang i 
København ud fra de tilbud, der er tilgængelige for dem. De er altså handlende og aktive 
individer, som skaber en struktur ud fra den livssituation, de befinder sig i. På den anden side 
har migranterne meget begrænsede muligheder for at navigere anderledes, fordi terrænet har 
fastlagt strukturerne for dem. Dette oplevede vi kom til udtryk via migranternes brug af 
værestederne. 
4.2.2 Det politiske terræn 
Under vores feltarbejde fik vi indtryk af, at der som Bech-Jørgensen kommer ind på, er et 
dobbeltperspektiv indenfor de hjemløses hverdagsliv. På den ene side findes de 
samfundsskabte betingelser, mens der på den anden side er måden, hvorpå den hjemløse 
migrant håndterer disse. De samfundsskabte betingelser er overalt og påvirker individet 
forskelligt i forhold til den kontekst det lever i. Derfor finder vi det væsentligt at undersøge 
det politiske terræn, der opstiller betingelserne for migranternes situation, for derefter at gå 
dybere ind i måden, hvorpå migranterne håndterer disse.  
4.2.2.1 Krisen 
Det politiske terræn, de vestafrikanske migranter befinder sig i, er i højeste grad præget af den 
globale finanskrise. Som nævnt i problemfeltet betød finanskrisen, at rigtig mange jobs blev 
nedlagt på grund af nedskæringer. Det gik ud over de migranter, som havde fået arbejde i 
Sydeuropa, og mange af dem søgte nordpå i jagten på en lysere fremtid. Denne historie 
gentog sig i samtlige af de interviews vi har udført med vestafrikanske migranter i 
København. Vi snakkede fx med Mohammed, som fortalte os: ”I liked Spain. Million times, 
million times. Only now Spain get crisis. I cannot get what I like.” (Bilag 1: 9). 
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Det samme var tilfældet for Caspar: 
It is not easy. That is no job... It is very problematic. Many came here because of the 
crisis they have in Spain. There is no job. Then I try to came here, to.... to keep bottles for 
the summer, so I can... There is not so much money on this. We work... It's better than to 
stay, you know... It's better to work hard by yourself. Because if you see job, you can 
work, but if you don't see job, what would you do? You must find something to do! 
(Bilag 1: 29).  
Den globale finanskrise er netop en af de faktorer, Vigh nævner som årsag til at social 
navigation som analytisk begreb i endnu højere grad er anvendeligt i norden i dag. Krisen har 
nemlig resulteret i større arbejdsløshed, hvilket har skabt mere usikkerhed og ustabilitet i det 
danske samfund. Det understreger netop også Vighs pointe omkring, at individet aldrig er 100 
% herre over eget liv, men må tilpasse sig det sociale miljø, som for de hjemløse migranter er 
meget omskifteligt. 
4.2.2.2 Rettigheder 
Vi opdagede hurtigt, at migranterne er oplyst om deres situation – de kender deres rettigheder 
eller mangel på samme. De er klar over, at finanskrisen er skyld i, at der ikke er arbejde at 
finde i det sydlige Europa. Vi erfarede, at flere af migranterne var opgivende overfor 
retssystemet omkring migranter i Europa. 
De er uforstående overfor, hvorfor de ikke kan få rettigheder i DK, når de har været i 
Sydeuropa. Eksempelvis fortalte Mohammed: ”Cause I have Spanish documents. Passport for 
Spanish. I’m European, and I’m so far here, I don’t know why. Here is Europe” (Bilag 1: 11). 
Desuden påpegede Mohammed, at europæere burde tage sig af hinanden, men at loven står i 
vejen for deres rettigheder:  
“But it’s not, say, they are not in Schengen, you understand? But none of that. This is 
Europe. They should take care of Europeans. But the law. How I get paper? I don’t get 
anything. And a junkie who smoke, you know junkie? “ (Bilag 1:  11)  
Der er altså en klar frustration blandt migranterne over, at det er så vanskeligt at få rettigheder 
i Danmark. Det lader dog til, at migranterne først finder ud af, hvordan retssystemet fungerer, 
når de kommer hertil. De er ikke på forhånd opmærksomme på, hvor vanskeligt det er at få 
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opholdstilladelse i Danmark, og opdager det altså først, når de står i situationen (Se 
problemfelt). 
4.2.2.3 Politiske vanskeligheder omkring tilbud til migranter  
Vores interview med Hanne Pedersen understøtter udsagnene omkring de politiske 
begrænsninger migranterne møder i Danmark. Den danske regering begrænser de tilbud, der 
er for migranterne, fx Natcaféen. Hanne Pedersen fortalte os, at de kæmper en konstant kamp 
for at finansiere Natcaféen: ”Da socialudvalget fandt ud af at vi arbejdede meget med 
immigranter, så skulle vi slet ikke have pengene…” (Bilag 2: 15) 
Som Hanne Pedersen forklarer, er mange af de københavnske herberger, der var åbent for 
anonyme og folk uden sygesikringskort lukket efter 2008. Det skete i forbindelse med, at 
daværende socialminister Karen Jespersens bestemte, at de steder, som lukkede folk ind 
anonymt eller ikke krævede dokumentation i form af et gult sygesikringskort, ikke kunne få 
offentlig støtte, hvilket betød, at flere steder måtte lukke ned. Natcaféen på Stengade er derfor 
den eneste af sin slags i København i dag (Bilag 2: 2). 
Hanne Pedersen forklarer, at migranterne lynhurtigt finder ud af deres muligheder eller 
mangel på samme, og derfor er der meget flygtighed, da de ofte rejser hurtigt videre. 
”Det er, fordi vi oplever, at der er en meget stor, udskiftning. Der er mange i øjeblikket, 
specielt i den afrikanske gruppe, som har fundet ud af, at det er hamrende koldt at være i 
Danmark, sammenlignet med Ghana ikk', men der er også mange, som har tabt modet og 
måske samlet flasker nok til at de kan købe en billet til at flyve hjem, for de er jo trods alt 
indenfor en overskuelig ramme, hvis man skal samle tre-fire tusind ikk'.” (Bilag 2: 12). 
Hanne Pedersen forklarer, at migranterne kommer til Danmark på turistvisum. De er meget 
bevidste om de regler, der gælder for dem. Hvis de mangler information i forhold til 
rettigheder eller lignende, kan de tage kontakt til Kompasset, som er et tilbud til migranter om 
information i forhold til at begå sig i Danmark (Bilag 2: 21). 
Ifølge Hanne Pedersen er mange af migranterne faret vild i systemet. Det er ikke 
nødvendigvis deres intention at opholde sig illegalt i Danmark, men de ender måske alligevel 
med det på grund af indviklet lovgivning (Bilag 2: 10). 
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Det er således både det danske og det europæiske retssystem, der spænder ben for de 
vestafrikanske migranter i Danmark. Som vi nævner i problemfeltet har der netop været 
stramninger i forhold til migration i Europa, og disse tiltag går ud over de vestafrikanere, der 
kommer herop i håbet om en lysere tilværelse.  
4.2.2.4 Hverdagslivets betingelser  
De vestafrikanske migranters politiske terræn i Danmark kan relateres til Bech-Jørgensens 
hverdagslivs betingelser. I denne forbindelse er der tale om de samfundsskabte betingelser. 
Migranterne er nemlig begrænset af de samfundsskabte betingelser som for eksempel 
lovgivningen på migrationsområdet. Da der i forbindelse med den globale finanskrise kom 
stigende arbejdsløshed i Danmark, tilfalder de jobs der er tilgængelige i højere grad danskerne 
end udefrakommende. Det er derfor endnu vanskeligere for migranterne at finde 
mulighedsrum i Danmark, da krisen fortsat betyder, at der er begrænset antal jobs. Desuden er 
det politiske landskab præget af store stramninger på indvandringsområdet, som betyder at 
opholdstilladelse nærmest er umuligt at opnå for migranterne. De vestafrikanske migranter 
bliver således mødt i Danmark af disse samfundsskabte betingelser, der betyder, at de har 
store vanskeligheder med at opnå nogen som helst former for rettigheder – da de ikke har 
opholdstilladelse kan de nemlig heller ikke få ret til lægehjælp i tilfælde af sygdom, eller 
plads på herberger for hjemløse rundt omkring i Danmark. Det gør derfor livet som hjemløs i 
de Københavnske gader udfordrende.  
4.3 Analysedel 2: Navigationsstrategier  
Analysedel 1 fastlagde det fysiske og politiske terræn, hvori de hjemløse migranter befinder 
sig. Denne analysedel vil indeholde en analyse af hvilke navigationsstrategier, migranterne 
benytter sig af, til at begå sig indenfor det beskrevne terræn. Som det første undersøger vi, 
hvordan vi oplevede, at migranterne håndterede den flygtighed, der præger deres liv i 
København. Herefter følger en analyse af de netværk, vi erfarede migranterne indgik i, da vi 
forstår dem som vigtige for deres navigation i det sociale terræn. 
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4.3.1 Flygtighed  
I det følgende fremstiller vi de hjemløse migranters navigationsstrategier i forhold til 
flygtigheden i deres liv – altså hvordan de håndterer denne flygtige position, og hvorvidt de 
formår at skabe sig en hverdag. I denne forbindelse finder vi Bech-Jørgensens idé om 
”håndteringer” anvendelig til at forklare de aktiviteter, som migranterne navigerer efter i 
hverdagslivet (Teoriafsnit). Der kan være tale om handlinger, følelser eller tanker, hvor målet 
er at opretholde eller omdanne en helhed og skabe et psykisk og socialt råderum i hverdagen.  
I relation til dette observerede vi i felten, at det kan være svært at skabe denne helhed for 
migranterne, da livet på gaden er meget foranderligt. Mange af informanterne lagde vægt på 
en midlertidighed og uvidenhed for morgendagen. Da vi spurgte ind til denne flygtighed i 
interviewet med Aron, sagde han, at folk kommer og går, og at ingen bliver særlig længe 
(Interview med Aron, bilag 1: 20).  
Denne usikkerhed og konstante udskiftning betyder, at det for de hjemløse migranter kan 
være vanskeligt at få fornemmelsen af at have en egentlig hverdag under de givne vilkår. I 
interviewet med Freddy udtrykker han denne frustration: ”I'm just spending like two weeks or 
one week here, I don't have, I don't understand this place” (Interview med Freddy, bilag 1: 
24). Han forstår ikke København og det sociale terræn, han navigerer i, og grundet den 
flygtighed, der præger livet på gaden, virker det som om, han ikke kan se en mening i at 
tilpasse sig. Han fortsætter med at berette, at det ikke er muligt for ham at leje en bolig, da det 
er nødvendigt at have et job for at kunne finansiere det (Interview med Freddy, bilag 1: 25). 
Det fremgår således, at Freddy ikke ser det som en mulighed at slå sig ned i Danmark, hvis 
ikke han finder et job, som kan finansiere hans boligsituation. Han har en opsparing med sig, 
men grundet flygtigheden gemmer han hellere pengene. Dette vidner om, at han er opgivende 
overfor at finde sin levevej i Danmark, da han er tøvende overfor at bruge pengene på 
midlertidige boligløsninger, hvis han alligevel ender med at måtte forlade landet uden at have 
haft heldet med sig.  
Da vi snakkede med Simon, var det tydeligt, at han tilpassede sig denne flygtighed, det 
sociale terræn er præget af, for at fungere i sin dagligdag: 
“No one know what happens tomorrow, life is full of changes (laughter) If it happens 
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that, if it happens that I get to get my family here I think I'm gonna stay for a long time. If 
it happen I don't make my family here if I decide to go and make my family somewhere 
then I need to change. But no one knows what tomorrow takes. Even then where the 
focus sometimes, focus there gonna be arrange tomorrow but no one know what 
tomorrow brings” (Interview med Simon, Bilag 1: 39).  
Simon vender således uforudsigeligheden til en positiv ting; hvis man ikke ved, hvad der sker 
i morgen, kan det ligeså godt være gode forandringer, der kan opstå. Denne indstilling, han 
har til livet, kan relateres til Vighs behandling af begrebet dubriagem (Social navigation). Da 
Simon ikke ved, hvad der vil ske i forhold til hans jagt på arbejde og boligsituation, forsøger 
han at se optimistisk og forhåbningsfuldt på morgendagen, i stedet for at have en opgivende 
tilgang til tingene. Denne indstilling er således en måde for ham at få det bedste ud af sin 
livssituation og se positivt på fremtiden.  
Det samme er tilfældet med Caspar, som konstaterede, at livet som hjemløs migrant er hårdt, 
men at der stadig er mulighed for positiv forandring: “Life is tough! But you have to continue 
working. To change is coming” (Interview med Caspar, Bilag 1: 30.) Caspar bliver altså ved 
med at kæmpe, da han er overbevist om, at der vil ske forandringer, hvis han bliver ved med 
at arbejde for det. Han giver således ikke op, fordi det er hårdt lige nu, men har et mål om en 
bedre fremtid. 
Vi oplevede tydeligt Vighs begreb dubriagem i vores samtaler med informanterne – denne 
positive indstilling til flygtigheden og en tendens til at få det bedste ud af det mulighedsrum, 
der eksisterer. I tråd med social navigation er fremtidsvisionerne desuden en vigtig faktor. 
Som Vigh pointerer, har dubriagem en dobbeltbetydning, da det handler om bevægelse 
gennem det socialt øjeblikkelige (nutid) og det socialt imaginære (fremtid), hvilket betyder, at 
det både handler om overlevelse i nuet og muligheden for at se sit liv for sig – altså forestille 
sig, hvordan ens liv vil udspille sig (Vigh 2010: 7). Vi erfarede, at migranterne konstant har 
for øje, om de kan forestille sig at kunne overleve på sigt i det danske samfund. Når de 
stopper med at tro på, at det er muligt at klare sig i Danmark, navigerer de mod andre 
terræner. Dette kan sættes i forbindelse med det faktum, at Freddy undlod at bruge sin 
opsparing på midlertidige boligløsninger i Danmark, da han ikke var sikker på, hvordan hans 
fremtid så ud med hensyn til hans jobsituation.  
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Således ses migranternes håndtering af deres livssituation ved, at de er meget bevidste om 
uforudsigeligheden og flygtigheden i deres liv, og at de forsøger at skabe en vis form for 
sikkerhed og stabilitet i livet som hjemløs migrant eksempelvis via opsparinger. Deres forhold 
til flygtigheden og uforudsigeligheden er  en fast del af deres livssituation og deres navigation 
indenfor terrænet vidner om, at deres handlinger og tanker er afstemt i forhold til deres 
livssituation, som hjemløs migrant i København.   
4.3.2 Netværk 
I felten erfarede vi, at de hjemløse vestafrikanske migranters netværk er en del af deres 
navigationsstrategier i håndteringen af deres liv i København. Vi fandt det relevant for vores 
problemstilling at undersøge, hvordan de danner relationer i deres dagligdag og skaber 
mening for sig selv, hvilket vi har gjort med inspiration fra vores teoriafsnit (afsnit 3). Med 
dette ønsker vi at kaste lys over hverdagslivets verden, som er en del af ”de mangfoldige 
virkeligheder” (afsnit 3.2.1), der benyttes til at beskrive den række af verdener migranterne 
begiver sig rundt i. Vi gennemgår nedenfor de mangeartede relationer, som 
migrantnetværkene, ud fra vores undersøgelser, består af, samtidig med at vi forklarer, 
hvordan dette anvendes som navigationsstrategi i det københavnske terræn. Vi observerede, at 
de vigtigste netværk, migranterne indgik i, er familie, arbejde, religion og ægteskab. Det var 
disse netværk, vores informanter lagde størst vægt på, og som de hver især havde noget at 
sige om. Disse kategorier vil derfor danne rammen for opdelingen af nedenstående 
analyseafsnit.  
4.3.2.1 Familierelationer 
Gennem vores samtaler med migranterne har vi erfaret, at familienetværkene er præget af, at 
de forbinder mennesker over store geografiske afstande  og skaber en vis form for mening og 
sammenhæng i migranternes liv.  
Idet vores feltarbejde har været afgrænset til det geografiske område København, har vi 
undersøgt, hvordan informanterne varetager deres familierelationer over store afstande ved at 
spørge ind til dette under interviewene. Her har vi fundet ud af, at migranterne bibeholder tæt 
kontakt med deres familier telefonisk, selvom mange af dem har været væk i mange år. Dette 
er i tråd med Olwig og Pærregaards studier (afsnit 3.3), der viser, at familienetværk er et af de 
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stærkeste netværk, man oplever blandt migranter. Betydningen af familierelationer ses blandt 
andet med vores informant Mohammed, som beskrev, at han var i tæt kontakt med sin kone 
dagligt, selvom han havde været i Europa i 15 år, og at hun fungerede for ham som en støtte, 
når han havde brug for at tale med nogen:  
“I can contact them any time. Even now. If I like to contact them, I call them [..] My 
family.. My everything. I can call her to talk, to discuss, if she needs something, I need 
something, or I want to talk something to her, we can talk anytime“ (Interview med 
Mohammed, bilag 1: 6)  
Citatet understreger, at trods den store afstand mellem Mohammed og hans familie, 
opretholder de stadig en tæt relation. Dette, oplevede vi, desuden var et gennemgående træk 
blandt de andre informanter. Migranterne er altså, som Olwig og Pærregaard understøtter, 
indlejret i netværk, der forbinder mennesker over lange afstande. Citatet vidner desuden om, 
at familienetværkene er et af de stærkeste netværk, migranterne er en del af. Langt 
størstedelen af informanterne lagde vægt på, at deres familier er den største motivationsfaktor 
for, at de er her – og for, at de kan navigere i det terræn, de lever i her. For mange af 
migranterne er  familien nemlig den primære årsag til, at de er på jagt efter arbejde og penge, 
som de kan sende hjem til deres familier: 
“So you know I care for them, so that's why I get here, when I get here, I make sure they 
eat something” (Om sin familie) (Interview med Aron, bilag 1: 17).  
Ovenstående understøttes desuden af Hanne Pedersen. Hun har oplevet at blive spurgt, om 
hun kunne ansætte migranterne eller skaffe dem et arbejde. Når hun har afslået, er hun blevet 
mødt med frustration og en forklaring om, at familien tilbage i Afrika jo skal forsørges, 
understøttet af billedfremvisning af familien for hende (Bilag 2: 7). Migranternes ultimative 
mål med at være i Danmark er altså at skaffe penge for at forsørge deres familier.  
”It's important to help them too. Not only me. Hey - African problem is not like "only 
me" so you always work for the family too. It's not for... it's the system, Africa, you 
know.. That is how we do it. It's not like Europe, you alone, one alone. So you have to 
work, if you have a sister, you have to help her, or brother or anybody, you know...” 
(Interview med Caspar, bilag 1: 29).  
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Ovenstående citat fra informanten Caspar viser desuden en tendens, vi oplevede blandt 
migranterne; opfattelsen af at det var en kulturel ting, at passe sådan på sin familie. 
Migranterne tog afstand fra den europæiske måde at leve på og fremhævede, at i Europa 
eksisterer der en ”hver mand for sig selv” tendens. Dette ønskede de ikke at leve efter, og 
kulturen lå trods mange år væk fra oprindelsesland og familie fortsat dybt i alle migranterne, 
vi talte med.  
I relation til fænomenologien vidner dette om, at Caspar perciperer Europa og den europæiske 
levemåde på en bestemt måde, hvor han forstår den som modsætning til Afrika og den 
afrikanske levemåde. Ifølge Caspar hersker der i Europa en såkaldt egoisme, hvor man kun 
tager hensyn til sig selv og sine egne behov, hvorimod der i Afrika i højere grad er fokus på 
familiebånd. Dette understreges yderligere af, at citatet illustrerer, hvordan Caspar ser det som 
en nødvendighed, at han arbejder. Han har hele tiden for øje, at han skal arbejde for at hjælpe 
sin familie, og har dermed en motivation for at fortsætte med at lede efter muligheder for at 
tjene penge til sin familie.  
Vi erfarede, at familien var en meget vigtig motivationsfaktor for migranterne. Udover at 
familien fungerer som en slags drivkraft i livet for at tjene penge, så holder familienetværket 
migranterne fra at miste fokus og fastholde hovedformålet med deres tilværelse i København, 
nemlig at tjene penge til familien. Faktisk påpeger Hanne Pedersen, at familienetværket er af 
så stor betydning for migranterne, at det blandt andet medvirker til at afholde dem fra at ende 
i misbrug:  
”(…) det er helt klart, de undersøger mulighederne og så drager de videre. Er muligheden for 
at blive her, så bliver det sådan, men jeg vil sige det sådan at dem der ender med at blive her. 
Er desværre typisk dem, som ikke kan klare sig. Altså som ikke har det der drive og den der 
overlevelsesgeist” (Hanne Pedersen, Bilag 2: 12).  
I denne forbindelse refererede Hanne til en specifik vestafrikansk mand, der var kommet på 
Natcafeen i en bestemt periode og som hun mødte senere, hvor ”han er dybt misbrugende, og 
virkelig sølle, og fuldstændig indfalden og faldet ned. Det er jo fordi, han orkede ikke engang 
at samle flasker, tror jeg heller” (Hanne Pedersen, Bilag 2: 13).  
Dette eksempel indikerer, at nogle migranter kan risikere at opgive at navigere, hvilket kan 
resultere i misbrug eller lignende. Ud fra Hanne Pedersens eksempel har vi dog fået indtryk 
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af, at familienetværket netop hjælper migranterne med at opretholde motivationen samt finde 
mening i livssituation som hjemløs migrant. 
I relation til dubriagem kan man argumentere, at de mænd som har mistet gnisten netop er 
dem, der har opgivet at tro på en bedre fremtid i det sociale terræn de befinder sig i. De kan 
altså ikke længere forestille sig deres fremtid i det danske samfund. Man kan forestille sig, at 
disse personer enten navigerer mod nye terræner, vender hjemad eller ender med at være 
forsumpe i Københavns gader. 
Skønt familierelationer i de fleste tilfælde fungerer som en tydelig motivationsfaktor, som 
driver migranterne i deres navigation i terrænet, er det også relevant at spekulere over, hvilken 
konsekvens familierelationer har for migranten. Eksempelvis påpeger Caspar, at  
“We work here, we send money home. If it's only here I'm okay. You have to work hard to help 
your brothers, maybe they are in school going to university, or something. Paying for school” 
(Interview med Caspar. Bilag 1: 31).  
Caspar blev af sin familie udvalgt til at tage til udlandet for at tjene penge, som blandt andet 
kunne bidrage til hans søskendes uddannelse, fordi han var den eneste i søskendeflokken uden 
egen familie (Interview med Caspar, bilag 1: 31-32). Selvom informanterne er de udvalgte i 
familien til at bære den tungeste ’byrde’, oplever vi, at ingen af vores informanter har givet 
udtryk for, at ansvaret for at være familiens forsørger er en byrde. Det er nærmere de 
betingelser, de er underlagt i det politiske terræn, som forhindrer dem i at finde arbejde, som 
de synes er urimelige.  
Hanne Pedersen nævner dog, at ud fra hendes erfaring på Natcaféen oplever hun, at mange af 
migranterne ender med at tage hjem. Hvis de arbejder hårdt med at samle flasker og kun 
benytter sig af de billige tilbud på værestederne, kan de tjene ca. 6000 kr. om måneden, og 
leve for ca. 1000 kr. om måneden. Så sparer de op og sender pengene hjem efterhånden, men 
giver til sidst op og tager hjem. Men man vender ikke hjem tomhændet. ”Missionen” skal i en 
eller anden grad have været en succes. Det er muligt, de anerkender nederlaget for sig selv, og 
vender hjem, men familien hører aldrig om, hvor hårdt det har været, eller at årsagen til 
hjemrejsen var, at de mødte en mur i Europa, og missionen med rejsen var noget nær umulig 
(Bilag 2: 20). 
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Når familierelationerne er begrænsede af de store distancer, er de hjemløse migranter nødt til 
at skabe netværk på anden vis. Dette kan relateres til Bech-Jørgensens symbolske aktivitet, 
som er med til at give hverdagslivet mening. Vi erfarede, at migranterne har forskellige 
motiver i deres forsøg på at skabe netværk inden for det sociale terræn, de befinder sig i. 
Disse motiver var eksempelvis at opnå et venskab i hverdagen, at finde nogen at arbejde med, 
eller finde en kone. Alt sammen i et forsøg på at skabe en mening med tilværelsen i 
København. 
4.3.2.2 Arbejdsrelationer 
Da vores interviews viste, at migranterne kommer til Danmark for at finde arbejde, men at de 
fleste ikke opnår dette, finder vi det interessant at undersøge nærmere, hvilke arbejdsforhold 
migranterne i København så er underlagt. Migranterne får ikke noget arbejde i Danmark, 
heller ikke de lavtlønnede jobs, hvilket resulterer i, at mange af dem samler flasker for at tjene 
penge. Deres ønske er at få en kontrakt på et arbejde, hvilket oftest ikke er muligt, og dette 
gør deres situation vanskelig.  
 “Well maybe, I begin there, I said maybe it will be good for me to stay, if I get good 
solution I stay. If I don’t get good solution, I’m going. I would like to stay, but the 
situation, it’s too hard” (Interview med Mohammed, bilag 1: 9).  
Mange migranter ender derfor med at samle flasker for at forsørge sig selv og deres familier. 
Hanne Pedersens erfaring er, at det at samle flasker ikke er noget mændene er stolte af, men at 
det er en midlertidig løsning, indtil andet forhåbentlig dukker op. Hun fremhæver dog, at 
nogen ikke engang magter at samle flasker, og når det sker, så bliver det et problem:  
 
“Det øjeblik man mister gnisten, og troen på at man kan selv, sjiiiup (laver en lyd) så 
ryger man lige ned af rutchebanen og så er man altså virkelig nede i hullet” (Hanne 
Pedersen, Bilag 2: 13).  
 
De, som fortsat har gnisten, håndterer situationen ved hjælp af de stratetiske aktiviteter, som 
Bech-Jørgensen nævner. Disse aktiviteter kræver ressourcer for udførelsen, og handler om at 
sætte bestemte mål for sig selv. Et sådan mål kan være at tjene x antal kroner på en dag ved at 
samle flasker. Dette kræver, at migranten kan begive sig ud i gaderne, at der er flasker, og at 
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migranten har noget at opbevare flaskerne i for at kunne samle nok til rent faktisk at have nået 
sit mål om en reel indtjening. Det er således en navigationsstrategi for migranterne, en måde 
at håndtere situationen på, en metode til at få det til at ligne en arbejdsdag og dermed give en 
følelse af en hverdag. Således er migranterne handlende og aktive i deres livssituation som 
hjemløse migranter.  
Nogle af vores informanter beskriver dilemmaet omkring flaskesamling. For vores informant 
Mohammed er det tydeligt, at det, at samle flasker ville være et knæk på hans selvbillede. På 
et spørgsmål om migranternes indsamling af flasker svarer han, at det ikke er noget for ham: 
“Yeah, but for me, no. [..] No. The people who collect bottles, they like it. But me, I don’t 
like it” (Interview med Simon, bilag 1: 2) 
For andre er flaskesamlingen ikke en nødvendighed for at tjene penge, da de kan have en 
opsparing med sig. De gør det i stedet for at kunne opholde sig på gaden, hvormed kontakt 
med mennesker kan opnås, hvilket kan føre til et fast job: 
“I have, I meet with one guy. The last week. He was to meet me cause I'm picking this, he 
said why am I doing this and I said I don't have a job and I only came to this country a 
few days ago. I don't have a job [..] That's why I decided to do bottles. Maybe that guy 
can be able to help us. It's with God“ (Interview med Freddy, bilag 1: 26-27) 
Det at samle flasker kan således ses som en del af det mulighedsrum, der er til rådighed for 
migranterne indenfor det sociale terræn, de befinder sig i (Vigh). Da mange af dem ikke kan 
finde arbejde og ingen rettigheder har grundet den danske migrationslovgivning, er den eneste 
mulighed for arbejde eksempelvis flaskesamling. De navigerer derfor i de københavnske 
gader alt efter, hvor der er flasker at samle. 
I forhold til social navigation kan det altså udledes, at migranterne forsøger at navigere i det 
sociale terræn, de er en del af i København. De kæmper for arbejde og rettigheder, men hvis 
de på et tidspunkt stopper med at kunne forestille sig en lysere fremtid i København og indser, 
at de samfundsmæssige begrænsninger er for determinerende for deres eksistens i landet, 
navigerer de mod andre terræner – i de fleste tilfælde hjem (Vigh).  
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4.3.2.3 Religiøse relationer 
Samtalerne med informanterne afslørede, hvordan religion er en af de vigtigste 
navigationsstrategier for migranterne i deres hverdag i København. Vi fandt det derfor oplagt 
at undersøge, hvorvidt de danner relationer på baggrund af deres tro. Ligeledes er religion 
ifølge Olwig og Pærregaard for mange migranter et stærkt grundlag for at danne netværk i 
modtagersamfundet. De beskriver, at religionen kan fungere som et fælles livssyn, som giver 
et naturligt sammenhold på tværs af nationalitet, etnicitet, sprog eller tribale tilhørsforhold. Vi 
spurgte derfor vores informanter, hvad religion betød for dem, og fandt ud af, at det spillede 
en væsentlig rolle i deres liv. Vores observationer og interviews viser dog ikke, at vores 
informanter anvender religionen til at danne netværk med hinanden. Religionen forstås her 
som et privat anliggende, og netværkene dannes på baggrund af andre kategorier, såsom 
kultur, fælles oprindelsesland eller lignende. Informanten Aron fortalte eksempelvis, at 
informanten Mohammed var en af hans bedste venner, selvom Aron er katolik og Mohammed 
er muslim (Interview med Aron, bilag 1: 5 & 28). Skønt Aron og Mohammed har dannet 
relationer på tværs af religioner, er vi bevidste om, at deres netværksrelationer blot er 
repræsentativt og ikke nødvendigvis afspejler andre migranters netværksrelationer. Deres 
venskab vidner dog om, at religion ikke er en altafgørende faktor i netværksrelationer hos de 
informanterne, som vi har interviewet. I vores projekt har vi i højere grad set migranternes 
individuelle forhold til religion som en uforanderlig tillid til Gud.  
I denne forbindelse erfarede vi, hvordan migranterne bruger religionen til at håndtere med 
deres liv som hjemløse og arbejdsløse migranter. Dette er i tråd med ”de mangfoldige 
virkeligheder”, hvor individet navigerer indenfor forskellige verdener, for at kunne håndtere 
sin livssituation. Hverdagslivets verden sættes i modsætning til fantasiens, drømmenes, den 
religiøse og videnskabens verden. Migranterne kan således navigere i den religiøse verden og 
skabe mening med deres livssituation herigennem. Gennem deres religion finder de et håb for 
en lysere fremtid for på den måde at kunne opretholde en positiv indstilling til deres 
livssituation. Da de er overbeviste om, at deres Gud beskytter dem og bestemmer deres 
skæbne, kan de sandsynligvis derigennem lægge nogle af deres bekymringer fra sig. 
Ydermere understregede alle vores informanter vigtigheden af deres tro, og hvordan de 
igennem troen kunne bibeholde en mening i de ting, der skete omkring dem. Øjensynligt blev 
den foranderlighed, der præger deres hverdag, mere overkommelig igennem deres tro: 
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“Religion means a lot! Because things are changing everyday” (Interview med Aron, 
Bilag 1: 22.)  
Flere af informanterne talte ofte om Gud, selv når vi ikke spurgte ind til religion, hvilket tyder 
på, at en religiøs tiltro til Gud er af stor betydning. Dette understreges af følgende citater: 
“Cause I believe in God, God will do everything for me” (Interview med Aron, bilag 1: 
19).   
“I believe in God. If God said you will get a job, you will get a job. That is most 
important” (Interview med Freddy, bilag 1: 27)  
Dermed kan migranternes stærke tiltro på Gud fungere som en navigationsstrategi, hvori de 
igennem deres tiltro til Gud skaber en mening i en tilværelse, der ellers er præget af 
flygtighed og uforudsigelighed. Vi erfarede altså, at migranternes tillid til Gud var så stærk, at 
de var overbevidste om, at deres skæbne var bestemt af Guds vilje, og netop derfor var der en 
mening med de ting, der sker i deres tilværelser.  
4.3.2.4 Ægteskab som vejen til opholdstilladelse 
Vi har igennem vores feltarbejde og interviews erfaret, at en anden navigationsstrategi i 
forhold til netværk er, at finde en dansk kone. Det fremgår af alle vores interviews, at 
ægteskab anses som den ultimative vej til at få opholdstilladelse og et fast arbejde. Der er 
ingen af informanterne, der taler om kærlighed, men nærmere om, at de skal finde en kone – 
også selvom enkelte af dem er gift med kvinder, som befinder sig i deres oprindelsesland med 
deres børn. Hanne Pedersen påpeger i denne forbindelse, at ”de har jo allerede nu fundet ud 
af, mange af dem, at den ENESTE vej ind i det danske samfund er lyshårede piger” (Hanne 
Pedersen, Bilag 2: 4). Hun understøtter denne observation, da hun fortæller, at der i 
weekenderne er unge brugere, der kommer og bruger tid på badeværelset på Natcaféen, for så 
at forlade huset igen for at tage på diskotek i håb om at score en ung dansk pige (Hanne 
Pedersen, bilag 2: 5).  
Da vi første gang taler med informanten Mohammed, overrasker det os, hvor åben han er om 
dette, på trods af at han er gift i Ghana og er i kontakt med sin kone på daglig basis. 
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“Before I see you again, try to find me a wife. I’m an European. I should be a Danish. 
When I get wife, she will love whatever, I will be a Danish” (Interview med Mohammed, 
bilag 1: 15).  
Dette understreger i øvrigt, hvordan han er meget bevidst om, at hans mulighedsrum udvides 
betydeligt, hvis han indgår ægteskab med en dansk kvinde – det er vejen til jobbet og 
opholdstilladelsen i Danmark. Mohammed spørger desuden intervieweren op til flere gange, 
om hun er gift og bliver oprørt over, at hun ikke svarer på, om hun har en kæreste eller en 
ægtemand. I nedenstående citat, forklarer Mohammed forskellen mellem kategorien ’kæreste’ 
og kategorien ’mand’. Dette skyldes, at interviewet mellem intervieweren og Mohammed bar 
præg af gennemgående misforståelser og forskellige opfattelser af forskellen mellem en 
kæreste og en mand. Ud fra et fænomenologisk perspektiv kan dette skyldes, at der internt 
mellem intervieweren og informanten Mohammed hersker forskellige måder at percipere 
kategorien ’kæreste’ og kategorien ’mand’. Således er der tale om forskellige måder at forstå 
forpligtelser til ens partner på, hvor Mohammed forstår kategorien ’mand’ langt mere 
bindende og forpligtende end kategorien ’kæreste’. Han beskriver, at hvis det er en ægtemand, 
er hun bundet til ham, men hvis hun blot har en kæreste, kan hun godt finde en ny. Vi 
forestiller os, det kan skyldes at han er desperat for at vide, om hun kan være vejen til 
opholdstilladelse: 
“If it’s a boyfriend. If you fail one, you can get one. But if you marry, you cannot get 
one” (Interview med Mohammed, bilag 1: 7). 
Under samtalen med Simon fandt vi ud af, at han reelt havde en forestilling om, at Danmark 
kunne blive hans permanente hjem. Dog understregede han op til flere gange, at det i høj grad 
afhang af, om han kunne finde sig en kvinde her i landet. Dette understøttede de iagttagelser, 
vi havde gjort os omkring de hjemløses strategi om at gifte sig med en dansk kvinde for at 
forbedre deres muligheder her i landet (Bilag 3: 30). Det, at Simon udtrykker, at han 
forestiller sig at slå sig permanent ned i Danmark, understreger netop, at migranterne 
navigerer efter de nutidige betingelser og de fremtidige forestillinger. Simon kæmper derfor 
udelukkende for at få en kvinde, bolig og job, fordi han har en forestilling om, at det er et 
reelt mål, der kan lade sig gøre. Viser det sig at slå fejl, navigerer han mod nye terræner. Det 
illustrerer samtidigt, hvordan migranterne navigerer efter tidligere erfaringer. Simon er klar 
over, at det er svært at begå sig i de Europæiske samfund – særligt som et resultat af 
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finanskrisen. Det har han allerede erfaret i Spanien, hvor han endte med at gifte sig med en 
spansk kvinde og derigennem få statsborgerskab (Bilag 2: 41). At han nu prøver lykken her i 
Danmark viser, at han er bevidst om, at det er en effektiv måde at opnå statsborgerskab her i 
landet, altså ved at gifte sig med en dansk kvinde. Han er klar over, at det kan lade sig gøre, 
og stræber derfor efter det. 
Det er altså tydeligt, at migranterne opfatter det at gifte sig med en dansk kvinde som den 
ultimative løsning på deres marginaliserede position. De er klar over, at deres mulighedsrum 
indenfor det sociale terræn udvides betydeligt, hvis de kan få dansk statsborgerskab gennem 
ægteskab. På denne måde kan de nemlig få rettigheder, som er essentielle for et permanent 
ophold i det danske samfund med bedre rettigheder end dem, de har som migranter. De 
navigerer derfor alle sammen efter præcis dette mål. Dette eksemplificeres af, at selvom 
Mohammed egentlig har en kone i sit hjemland, efterspørger han en dansk kvinde, fordi han 
ved, at det vil gavne hans fremtid og jobmuligheder betydeligt.  
4.3.2.5 Kulturelt fællesskab  
Iblandt de forskellige typer af netværk, som migranterne er en del af, er der en kategori, der 
går igen, nemlig en form for kulturelt fællesskab blandt migranterne internt. Selvom 
migranterne mødes på tværs af religion, sprog og etnicitet, erfarede vi, at der ligeledes 
eksisterer et særligt netværk bestående af de migranter, der er fra Vestafrika. Desuden fandt vi 
ud af, at dem, der samlede flasker sammen, alle var fra Nigeria og var kommet hertil sammen. 
Der findes altså en form for regionalt fællesskab mellem dem, når de befinder sig i Danmark. 
Dette stemmer overens med Olwig og Pærregaards argument om, at migrantnetværk ikke 
bygger på lokale eller tribale tilhørsforhold, men derimod opstår på ny i modtagersamfundet 
og er foranderlige. Netværkene bygger ofte på personlige relationer, men går på tværs af 
kategorier, som ellers ville adskille mennesker i afsenderlandene. Desuden er denne 
observation i tråd med Olwig og Pærregaards beskrivelse af, at migrantnetværkene består af 
forpligtelser overfor hinanden fx det at passe på hinanden, når ingen andre gør det: 
“All, we are brothers. [..] If this man is from Africa, he's my brother. [..] So if anything 
happens to you or me here, without a decision I will come around and say: What is the 
problem?” (Interview med Aron, bilag 1: 18).  
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De føler sig forpligtet til at hjælpe hinanden, fordi de forstår hinanden som ’brødre fra 
Afrika’, skønt flere af dem udtaler, at de ikke er tætte venner, men nærmere bekendte: 
“I do meet them but I don't have a friend. I do meet them, we do talk, ..., maybe I can 
meet someone from Nigeria, okay: hi, hi” (Interview med Freddy, bilag 1: 25) 
Dette citat illustrerer, at selvom de giver sig til kende for hinanden og føler en vis form for 
relation, er det ikke nødvendigvis en forudsætning for, at de knytter stærke venskaber på 
baggrund af deres oprindelse. Det virker som om, det er en mere overfladisk relation, hvilket 
måske er, hvad man kan forvente på grund af den flygtighed, der præger det miljø, de færdes 
i. Dette understøttes af informanten Caspar: 
“In Nigeria... or is in Spain. Those people you meet – “Hello” You know, you don't really 
know them. We just met here to get to the hostel, you know” (Interview med Caspar, 
Bilag 1: 30).  
Vi fik indtryk af, at kontinentet Afrika bliver en fællesnævner, og at de på baggrund af det 
samles. Det er således en af deres navigationsstrategier at håndtere situationen ved at skabe en 
form for fællesskab, imens de begår sig i det danske terræn. Det er tydeligt, at migranterne 
orienterer sig og skaber relationer med folk, som de kan kende fra deres oprindelsessted, men 
at de samtidig opretter nye relationer, som går på tværs af tribale tilhørsforhold. Dybden i 
relationerne mellem migranterne varierer, da nogle ser hinanden som venner, men andre blot 
bekendte. Dette kan ses i forhold til Schutz, som understreger, at de sociale strukturer er arvet 
fra forgængere og er smeltet ind i individet. Det skaber en fælles forståelse for virkeligheden 
med det resultat, at individerne finder et fælles grundlag at danne relationer på. Dette 
observerede vi blandt migranterne. Det var øjensynligt, at migranterne i højere grad skabte 
relationer til andre migranter end til danskere. De har altså et kulturelt grundlag at danne 
relationer på. Det er klart, at en væsentlig årsag til, at migranterne i mindre grad danner 
relationer med danskere, er, at de mennesker de møder og omgås i det sociale terræn oftest er 
andre vestafrikanere. Der er som nævnt set en stigning af vestafrikanske migranter i det 
københavnske gadebillede. Men som Hanne Pedersen forklarede, er der desuden 
centraleuropæiske brugere af Natcafeen, hvilket vi observerede, da vi besøgte stedet (Bilag 3: 
17). Her erfarede vi, at der ikke var kontakt mellem de centraleuropæiske og de 
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vestafrikanske migranter, og det er derfor tydeligt, at deres netværk må være baseret på et 
kulturelt fællesskab, som binder netop disse mennesker sammen.  
På trods af sprogbarrierer finder migranterne ud af at kommunikere sammen. Vi erfarede, at 
på trods af mange af migranterne ikke taler det samme sprog, var det engelske sprog en 
fællesnævner hos dem. Desuden kan de fleste italiensk, fransk eller spansk. En af 
informanterne påpegede meget kreativt, at de kommunikerer på ’broken language’: ”(Aron 
bryder ind) The language that we communicate with is broken language. You know broken 
language?” (Interview med Mohammed, bilag 1: 4). Ud fra vores interviews med 
informanterne fik vi indtryk af, at broken language refererede til, at der blev talt brudstykker 
af forskellige sprog alt efter hvilket sprog, de interagerende migranter mestrede og på den 
måde skabtes sammenhæng i deres samtaler. Vores erfaringer fra vores interviews med 
informanterne stemmer overens med Hanne Pedersen beskrivelse af, hvordan hun havde 
oplevet samme tendens blandt migranterne: 
”De talte engelsk sammen, hvor jeg så spurgte om det var deres fælles sprog [modersmål, 
red.], fordi der er jo rigtig mange der er gode til at tale engelsk, så siger de nej, men det er 
det eneste fælles sprog vi har” (Hanne Pedersen, bilag 2: 13).  
Der er altså en klar relation mellem de vestafrikanske migranter. Det er øjensynligt, at de 
finder en fællesnævner i deres rødder til Afrika, som man kan forestille sig bliver forstærket 
af, at de befinder sig så langt væk hjemmefra og befinder sig i en socialt marginaliseret 
position. De kan altså relatere sig til hinanden og den situation, de befinder sig i. De sociale 
felter, de befinder sig i, er præget af oprindelse, men går samtidig på tværs af etniske og 
tribale tilhørsforhold (jf. afsnit 3.42).  
Dette kan relateres til Schutz’ teori. Han nævner, at kultur og historie er essentielt, fordi det 
hjælper mennesket med at forstå og blive forstået. Dette sættes dog i forhold til den sociale 
virkelighed. Migranterne skaber altså et hverdagsliv i København ved at navigere indenfor 
alle verdenerne. De samles til en vis grad over at have en fælles kulturel identitet.  
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5. KONKLUSION 
Efter observationer i felten og interviews med henholdsvis Hanne Pedersen, leder af Kirkens 
Korshærs natcafé på Stengade, og fem hjemløse vestafrikanske migranter i København har vi 
fået et indblik i denne gruppe migranters livssituation i København.  
Vi har erfaret, at de primært holder til på Nørrebro i Folkets Park og det omkringliggende 
område, da det er her de få væresteder for migranter er situeret. Deres eneste mulighed for 
overnatning er Kirkens Korshærs natcafé, som har et meget begrænset antal sovepladser. 
Stedet er derfor presset af konstant pladsmangel, hvilket har den konsekvens, at migranternes 
sovesituation, og dermed mulighed for opfyldelse af helt basale behov, er præget af 
uforudsigelighed. Denne uforudsigelighed er en realitet i mange aspekter af migranternes 
livssituation i København. Grundet manglende rettigheder i Danmark er det yderst vanskeligt 
for migranterne at finde arbejde, og da de desuden ikke er berettigede til økonomisk støtte fra 
staten, er det stort set umuligt for migranterne at finde en stabil indtjeningskilde i København. 
Disse faktorer begrænser migranternes mulighedsrum for navigation i det terræn, de befinder 
sig i, og resulterer i en høj grad af flygtighed. 
De vestafrikanske migranter møder altså mange forhindringer i forsøget på at begå sig i det 
danske samfund. Vi observerede dog, at de vestafrikanske migranter, vi var i kontakt med, er 
nogle stærke individer, der anvendte varierede navigationsstrategier for at håndtere deres 
livssituation i København.  
Vi oplevede, at migranterne forsøgte at håndtere den flygtighed, der præger deres eksistens, 
ved at danne struktur i deres gøren og dermed skabe sig en form for hverdag. En del af 
informanternes økonomiske indtægt var indsamling af flasker for at få pant, og det blev 
synligt for os, at der eksisterede en struktur i de steder og tidspunkter, de samlede flaskerne 
på, som kom til at minde om en typisk arbejdsdag. Desuden navigerede migranterne efter 
værestedernes åbningstider og de tilbud, de gjorde tilgængelige for migranterne. 
Videre erfarede vi, at migranterne indgår i forskellige netværk, som er yderst essentielle i 
deres navigation i København. Mange af informanterne havde ugentlig kontakt med familie i 
deres hjemland og understregede vigtigheden af dette forhold. Vi fik indtryk af, at familien 
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var en stor drivkraft for den konstante jagt på arbejde og indtjening af penge, da flere af 
informanterne sendte penge hjem for at forsørge familien. 
Desuden observerede vi, at migranterne dannede relationer på baggrund af deres kulturelle og 
geografiske rødder til Vestafrika, da de fandt en identifikation i hinanden på trods af sproglige 
forskelligheder. 
En anden vigtig navigationsstrategi for migranterne er deres religion. Alle informanterne 
lagde meget stor vægt på vigtigheden af deres tro, særligt set i lyset af den flygtighed, der 
præger deres hverdag. Troen hjalp dem i allerhøjeste grad med at håndtere de forhindringer, 
de mødte på deres vej, og gav dem et håb for morgendagen. Til gengæld havde religionen 
ikke betydning for netværksdannelsen. 
Da migranterne er ganske bevidste om, at man udelukkende kan tilegne sig rettigheder i det 
danske samfund ved at få kontrakt på lovligt betalt arbejde eller gennem opholdstilladelse, er 
det de to muligheder, de konstant navigerer efter. Vi erfarede, at alt hvad de foretager sig, er 
med henblik på at udvide deres mulighedsrum. De anså derfor ægteskab med en dansk kvinde 
som et middel til at opnå rettigheder i Danmark, hvorfor ægteskab fungerede som en 
navigationsstrategi. 
De iagttagelser, vi har gjort os i dette projekt, skal forstås som et bidrag til belysning af 
migrationsområdet. Migrationsstrømmene fra blandt andet Vestafrika til Europa er tiltaget 
betydeligt inden for de seneste år, og leveforholdene for migranterne er voldsomt forringede. 
Den stigende tilstedeværelse af vestafrikanske migranter i det københavnske gadebillede, og 
overordnet i de europæiske lande, har skabt en forøget debat på området. Vi vurderer derfor, 
at der er behov for mere viden på området.  
Vi er bevidste om, at vi kun har talt med et minimalt udsnit af de mange vestafrikanske 
migranter, der opholder sig i København, hvilket betyder, at udfaldet af undersøgelsen kunne 
have set anderledes ud, hvis vi havde snakket med nogle andre migranter, som repræsenterer 
samme verdensdel. Vi er opmærksomme på, at andre migranter kan have opgivet at navigere 
og dermed være endt i misbrug eller lignende, eller der kan være eksempler på positive 
historier om migranter, som har klaret sig i København og fået kone og job. Det er tilfældigt, 
hvilke vestafrikanske migranter, vi repræsenterer, netop fordi vi har talt med dem vi har mødt 
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i deres eget terræn. Vi har altså ikke opstillet særlige kriterier for, hvilke vestafrikanske 
migranter, vi ønskede at tale med, men blot talt med dem vi mødte på vores vej. 
Samtidigt er vi opmærksomme på, at der ved feltarbejde som dette altid eksisterer en vis 
fejlmargin, da vi ikke kan være sikre på validiteten af oplysningerne fra informanterne, både 
fordi de kan have deres grunde til at fortælle deres version af sandheden, og fordi der kan 
være forskelle i perceptionerne af det sagte. Vi har i denne forbindelse forsøgt at være kritiske 
overfor informanternes udtalelser og diskuteret betydningen af det sagte internt i 
projektgruppen.  
Dette projekt bidrager således med viden til et større felt. Undersøgelsen er udelukkende 
repræsentativ for de individer, vi har talt med, og vi erkender undersøgelsens begrænsninger. 
Vi har haft et ønske om at tale med en gruppe mennesker, der grundet manglende rettigheder 
lever  et barsk liv i de københavnske gader, hvilket har motiveret os til at udarbejde denne 
undersøgelse. Vi har forsøgt at repræsentere disse marginaliserede mennesker, som de 
fremtræder i felten, med ønsket om at illustrere, hvorledes de håndterer livet i København. 
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